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S U M A R I O 
Presidencia de la Junta Técnica 
del Estado 
Orden.—Concediendo los beneficios 
del Decreto número 220, sobre pre-
sentación de balances, a la Socie-
dad anónima «Tejidos e Hilados de 
Estambre». 
Orden.-Idem Idem a la S. A. «Salto 
del Cortijo». 
Orden.—Idem Ídem a la S. A. «La Ce-
rámica». 
Orden.—Idem Idem a laS. A. «Pape-
lera del Sur. 
Orden.—Idem idem a la S. A. «Pape-
lera del Grao». 
Orden.—Idem idem a la 8. A. «Unión 
Alcoholera Española». 
Orden. — Idem idem a «Almacenes 
Francisco Rojo Cortes». 
Orden. — Denegando los idem a la 
S. A. «Salinera Española». 
Orden.-Nombrando, con carácter in-
terino, Secretario de la Audiencia 
provincial de Málaga, a D. Bernar-
do Alvarez García. 
Orden -Declarando cesante, por Im-
posibilidad física, al Guardián de 
prisiones D. Antonio Domínguez 
Sierra 
Orden —Creando la Junta provincial 
administradora de bienes de ausen-
tes de las provincias de Toledo y 
¡«ladrld, 
Orden.-Restableciendo la Tesorería 
de Comité Ejecutivo del Combus-
tible. 
Orden. - Separando definitivamente 
del servicio al Inspector Auxiliar de 
Trabajo D. Alfredo Alvarez Menén-
dez. 
Orden.-Idem Idem a D. Gerardo 
Martín PIndado. 
Orden.-Idem idem al Ordenanza don 
Eugenio García Santos 
Orden.-Disponiendo ee rehaga el pa-
vimento de la calle de Santander do 
la ciudad de Burgos. 
Orden. - Separando definitivamente 
servicio al personal de Obras 
pubUcas que se menciona, comen» 
Mndo con el Ingeniero D. Antonio 
.Ballester Abadía. 
-Idem Idem con D. Joié Luli 
Upei Larrafteta. 
'Jfjen—Idem Idem al Jefe de Negó-
5-T .í® clase del Cuerpo 
gf Telégrafo!, D. Fernando Enclio 
Orden.—Idem Idem al Jefe de Centro 
de Idem, D. Sebastián Osell Mon< 
serrat. 
Orden.—Idem Idem al Jefe de Nego-
ciado de s^unda clase y Ryjartidor 
de idem, D. César Puga Rivera y 
D. Miguel Cruz Perdomo. 
Orden,-Idem idem de los funciona-
rios de idem que se mencionan, co-
menzando con D. José Parejo Gon-
zález. 
Orden. — Aceptando la solicitud de 
reingreso del Auxiliar femenino de 
Telégrafos, doña Pilar Gor Morales. 
Orden.-Idem idem del cartero urbano 
D. Martín Saenz Chanda. 
Orden.-Idem Idem de D. Miguel Cas-
quero Pérez. 
Orden.—Suspendiendo de empleo y 
sueldo, durante seis meses, a los 
Oficiales de Telégrafos D. Tomás 
Díaz García y D. Alvaro Landeira 
Martínez. 
Orden.-Idem idem a D. Narciso Cor-
tés Labado. 
Comlsltfn de Jnstlcla 
Orden. ~ Dictando normas para la 
provisión interina de Secretarías de 
Juzgados municipales de capitales 
de más de treinta mil habitantes. 
Secretaría de Guerra 
Armeros proTlslonnlea 
Orden.-Nombrando Armeros provi-
sionales a D Santiago Pérez Bar-
tolomé y otros, asignándoles ios 
destinos que señala. 
Aaocnaoa 
Orden.—Concede el empleo inmediato 
por méritos de guerra a los Briga-
das, sargentos,y cabos de la rela-
ción que acompaña 
Orden.-Idem idem a los cabos Eulo-
gio Arcos Lausagarreta y otros. 
Orden —Idem idem a los cabos Ra-
món Solano Aza y otros. 
Orden —Asciende a Alférez de Sani-
dad Militar a D. Luis Alvarez Míe-
res. 
Aiilmiinoloneii 
Orden.—Confiere las aslmllacionei 
que se detallan a los Médicos civi-
les D. José A Cuéllar Rodrigues 
y otros. 
Cnnei «l« AlMr«a«i Vr»Ttilttn«ln 
Orden.-Designando para los cargos 
de Directores y Profesores de las 
Actdemiti (¡ue iitdlein, i l ptr«o« 
nal de Jefes y Oficiales que figura 
en la relación que acompaña. 
Orden.-Idem el Profesorado de la 
Academia de Sargentos provisiona-
les de Infantería. 
Destlmoa 
Orden.—Dispone que el Teniente Co-
ronel de Infantería, D. Joaquín de 
la Vega Molina, pase a las ordenes 
del Excmo. Sr. General Jefe Supe-
rior Accidental de las Fuerzas Mili-
tares de Marruecos. 
Orden,—Destinando al tercer Reri-
miento de Artillería Pesada al Alfé-
rez provisional D. José María Imaz 
Aranguren. 
Orden.-Idem a los destinos que se-
fíala a los Oficiales de Ingenieros 
D. Francisco Carrillo Ordófiez y 
otros 
Orden.-Idem al Teniente de Inten-
dencia D. Evaristo Cánovas Amo, a 
las Pagadurías de los Servicios de 
Artillería y del Parque de Automó-
viles del 6." Cuerpo de Ejército. 
Orden.-Idem al Capellán 1.°, retira-
do, D. Ramón Iglesias Navarri, al 
Batallón de Voluntarios de Toledo. 
DUpontbIea srnbematlToa 
Orden —Dispone el pase a situación 
de disponible gubernativo del Sar-




rario de Ingenieros al Arquitecto 
D. Antonio Font de Bedoya, y Bri-
gada honorario de la misma Arma 
a D. Pablo Juárez Isas!. 
Habllltaolooea 
Orden.-Habilitando para dercer el 
empleo de Capitán a los Tenientes 
de Infantería D. José Castrillo Ibá-
flc'z y otros. 
Orden.—Idem para el empleo inmedia-
to a los Jefes y Capitanes de Infan-
tería de la relación que acompaña • 
Orden.—Idem idem de Teniente Coro-
nel al Comandante de Caballería 
D. Felipe Ramos Crespo. 
Orden -ídem Idem de Capitán al Te-
niente de Ingenieros, retiraaoi don 
Pedro Montero Lecanda. 
Mundo! 
Orden.-Confiere loi mandos y dwti-
noi qui • • sefitlM • los Je(M det 
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Instituto de la Guardia civil que fi-
gurtn en la relación que acompafía. 
Oflsialldad de Oomplemea*» 
Aactnaoa 
Orden.-Asciende al empleo de Te-
niente de Complemento de Infante-
ría al Alférez D. Pedro Sola Cen-
tol. 
Orden.—Idem empleo Inmediato a los 
Brigadas dé Infantería D. Adolfo 
Lema Feljóo y otro. 
Orden.—Idem al empleo de T«nfentes 
de Complemento de Caballería a 
los Alféreces D, Manuel Miralles 
Alvarez y otros. 
Orden.—loem empleo Inmediato al Al-
férez de Complemento de Artillería 
D. Tomás Beítrón Montoya. 
Orden.—Idem empleo Inmediato a los 
Brigadas de Complemento de Arti-
llería de la relación que acompaña. 
Orden.—Idero empleo Inmediato a los 
Alféreces de Complemento de In-
genieros D. José Dios Pactos y 
otros. 
Ordan. — Idem empleo Inmediato al 
Brigada de Complemento de Inge-
nieros D Alberto Egea Murillo y 
otro. 
Orden. —Idem empleo inmediato al 
Brigada de Complemento de Sani-
daa Militar D, Manuel Calvo Mo-
• rales. 
Deítlno$ 
Orden.—Rectifica la Orden de 25 de 
obril último (B. O. núm. 190) en el 
sentido de anular el destino conce-
dido al Alférez D. Mariano Aniceto 
Galán. 
ProoeiBdoa 
Orden.—Pasa a situación de «Proce-
sado» el Brigada de Complemento 
de Infantería D. Manuel Qoozález 
Qómez. 
Stetlroa 
Orden. — Dispone el haber pasivo 
mensual que provisionalmente dis-
frutará en su situación de retirado 
el Teniente de Carabineros D. Tori-
bio Soriano Sombrerero. 
BEUOION UB KABIKA 
ARlmllnolonos 
Orden.—Concede asimilación de Te-
niente Médico de la Armada a don 
Manuel Fuentes Noya. 
Oontlnnacldn en el lerrlelo 
Orden.—Concede la continuación en 
el servicio de los cabos de Infante-
ría de Marina de la relación que 
acompaña, 
Fremloa de efeotlTldad 
Orden.—Concede al personal de Ma-
rina de la relación qu^ inserta loi 
quinquenios que les corresponde. 
Betlroa 
Orden, — Dispone el haber mensual 
que, en su situación de retirado, 
disfrutará el Auxiliar D, Rafael Mar-
tínez Castañeda, 
Anuncios Oficiales 
Comité de Moneda Extran)era.~Cam-
bios de compra de monedas. 
Administración de Justicia 
Edictos y requisitorias. 
Presidencia de ia Junta 
Técnica dei Estado 
Ordenes 
Excmo. Sr.: En virtud de las 
facultades atribuidas a esta Pre-
sidencia por el articulo segundo 
del Decreto número 220 de 17 
de febrero üitimo, y aceptando 
el informe de esa Comisión, que 
estima debidamenre justificadas 
las alegaciones aducidas por la 
Sociedad Anónima «Tejidos Hi-
lados de Estambre», con domi-
cilio en Madrid y accidentalmen-
te en Béjar (Salamanca), he acor-
dado conceder a esa entidad los 
beneficios establecidos en el ar-
tículo primero del expresado De-
creto. 
Dios guardé a V. E. muchos 
años.=Burgos 8 de mayo de 
1937.=Fidel Dávila. 
Sr. Presidente de la Comisión 
de Hacienda. 
actualidad, en Logroño, he acor-
dado conceder a esa entidad los 
beneficios establecidos en el ar-
tícu'o primero del expresado De-
creto. 
Dios guarde a V. E. muchos 
años.=Bufgos 8 de mayo de 
1937.=Fidel Dávila. 
Sr. Presidente de la Comisión 
de Hacienda. 
Excmo. Sr.: En virtud de las 
facultades atribuidas a esta Pre-
sidencia por el artículo segundo 
del Decreto número 220 de 17 
de febrero i.ltimo, y aceptando 
el informe de esa Comisión, que 
estima debidamente justificadas 
las alegaciones deducidas por la 
Sociedad Anónima «Salto del 
Cortijo», con domicilio en Ma-
drid, y accidentalmente, en la 
Excmo. Sr.: En virtud délas 
facultades atribuidas a esta Pre-
sidencia por el artículo segundo 
del Decreto número 220 de 17 
de febrero último, y aceptando 
el informe de esa Comisión, que 
estima debidamente justificadas 
las alegaciones deducidas por la 
Sociedad Anónima «La Cerámi-
ca», domiciliada en Valladolid, 
he acordado conceder a esa 
entidad los beneficios estableci-
dos en el artículo primero del 
expresado Decreto. 
Dios guarde a V. E. muchos 
años.=Burgos 8 de mayo de 
1937.-=Fidel Dávila. , 
Sr. Presidente de la Comisión 
de Hacienda. 
las alegaciones deducidas por la 
Sociedad Anónima «Papelera del 
Sur», con domicilio en Madrid, 
y accidentalmente, y en la ac-
tualidad, en San Sebastián, he 
acordado conceder a esa enti-
dad los beneficios establecidos 
en el articulo primero del expre-
sado Decreto. 
Dios guarde a V. E. muchos 
años. Burgos 8 de mayo de 1937. 
=Fidel Dávila. 
Sr. Presidente de la Comisión 
de Hacienda. 
Excmo. Sr.: En virtud de las 
facultades atribuidas a esta Pre-
sidencia por el artículo segundo 
del Decreto número 220 de 17 
de febrero último, y aceptando 
el informe de esa Comisión, que 
estima debidamente justificadas 
Excmo. Sr.: En virtud de las 
facultades atribuidas a esta Pre-
sidencia por el artículo segundo 
del Decreto número 220 de 17 
de febrero último, y aceptando 
el informe de esa Comisión, que 
estima debidamente justificadas 
las alegaciones deducidas por la 
Sociedad Anónima «Papelera del 
Grao», con domicilio en Madrid, 
y accidentamente, en la actuali-
dad, en San Sebastián, he acor-
dado conceder a esa entidad los 
beneficios establecidos en el ar-
tículo primero del expresado De-
creto. 
Dios guarde a V. E. rtiuchos 
años, Burgos 8 de mayo de Iw'' 
=:Fidei Dávila,. 
Sr. Presidente de la Comisión 
de Hacienda, 
1338 
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Excmo. Sr.: En virtud de las 
facultades atribuidas a esta Pre-
sidencia por el artículo segundo 
iel Decreto número 220 de 17 
áe febrero último, y aceptando 
el informe de esa Comisión que 
estima debidamente justificadas 
las alegaciones deducidas por la 
Sociedad anónima «Unión Alco-
holera Española», con domicilio 
en Madrid, y accidentalmente 
en la actualidad én San Sebas-
tián, he acordado conceder a 
esa entidad los beneficios esta-
blecidos en el artículo primero 
del expresado Decreto. 
Dios guarde a V. E. muchos 
aiíos, Burgos 8 de mayo de 1937. 
=Fidel Dávila. 
Sr. Presidente de la Comisión 
de Hacienda. 
Excmo. Sr.: En virtud de las 
facultades atribuidas a esta Pre-
sidencia por el artículo segundo 
del Decreto número 220 de 17 
de febrero último, y aceptando 
el Informe de esa Comisión que 
estima debidamente justificadas 
las alegaciones deducidas por la 
í Sociedad limitada «Almacenes 
Francisco Rojo Cortés», con do-
micilio en Oviedo y accidental-
, mente y en ia actualidad en 
León, he acordado conceder a 
esa entidad los beneficios esta-
blecidos en el artículo primero 
del expresado Decreto. 
Dios guarde a V. E. muchos 
años. Burgos 8 de mayo de 1937. 
=Fidel Dávila. 
Sr. Presidente de la Comisión 
de Hacienda. 
Excmo. Sr.: Se nombra con 
carácter interino Secretario de la 
Audiencia Provincial de Málaga 
a D. Bernardo Alvarez García, 
Secretario electo de la Audiencia 
Provincial de Soria, debiendo 
posesionarse de aquel cargo en 
el plazo de quince días. 
uios guarde a V. E. muchos 
años. Burgos 8 de mayo de 1937. 
«Fidel Dávila. 
Sr. Presidente de la Comisión 
de Justicia. 
Excmo. Sr.: Hallándose en es-
tado de imposibilidad física para 
prestar el servicio de su clase el 
Guardián de Prisiones D. Anto-
nio Domínguez Sierra, adscrito a 
la Plantilla del Manicomio Penal, 
de conformidad con lo establecí-
do en los artículos 2.° y 16.° del 
Reglamento de 28 de mayo de 
1928, he acordado declarar ce-
sante al mismo, a reserva de que 
pueda solicitar su reingreso al 
servicio activo en el caso de 
que recobrara su aptitud para 
prestarlo. 
Lo digo a V. E. para su cono-
cimiento y demás efectos. 
Dios guarde a V. E. muchos 
años. Burgos 8 mayo de 1937. 
-Fidel Dávila. 
Sr. Presidente de la Comisión 
de Justicia. 
Excmo. Sr.: En virtud de lo 
dispuesto en el artículo 2.° del 
Decreto núm. 220 de 17 de fe-
breo último, y aceptando el in-
forme de esa Comisión que no 
estima suficientes las alegacio-
nes aducidas por la Sociedad 
anónima «Salinera Española», 
domiciliada en Palma de JVlallor-
ca, esta Presidencia acuerda de-
negar los beneficios estableci-
dos en el articulo primero del 
citado Decreto a la expresada 
entidad. 
Dios guarde a V. E. muchos 
aflos. Burgos 8 mayo de 1937. 
=Fidel Dávila. 
Sr. Presidente de la Comisión 
de Hacienda, 
Como complemento y amplia-
ción a ia Orden comunicada de 
esta Presidencia de 7 de enero 
último, publicada en el «Boletín 
Oficial» de la provincia de To-
ledo, de fecha 15 del mismo 
mes, por la que se regulaba el 
uso adecuado de todos los bie-
nes de carácter agrícola abando-
nados por sus dueños en las zo-
nas liberadas de Toledo y Ma-
drid, y con objeto de atender a 
la conservación, custodia y ad-
ministración de los mismos, ha-
ciendo posible la continuidad de 
las explotaciones agrícolas de 
dichas zonas. 
A propuesta de la Comisión 
de Agricultura y Trabajo Agrí-
cola, 
DISPONGO: 
Primero. Se constituirá en la 
capital de Toledo una «Junta 
Provincial Administradora de 
bienes de ausentes» que tendrá 
por misión realizar cuantos ac-
tos de administración y repre-
sentación estime como precisos 
y necesarios, incluso los de ena-
jenación de productos, ganados 
de renta, contratos de seguros 
contra accidentes, etc., etc., para 
la buena marcha de las explota-
ciones agrícolas abandonadas 
jor sus dueños y radicantes en 
as zonas liberadas de las pro-
vincias de Toledo y Madrid, con 
la sóla limitación de no poder 
llevar a cabo las mejoras de ca-
rácter permanente. 
Segundo. La Junta a que se 
refiere el artículo anterior estará 
constituida por el Gobernador 
Civil de Toledo, como Presiden-
te, el Ingeniero Jefe de la Sec-
ción Agronómica de Toledo, un 
Notario o Magistrado de la Au-
diencia Provincial y un Abogado 
del Estado, ambos designados 
por el Gobernador Civil, que 
actuarán respectivamente como 
Tesorero y Secretarlo de la 
Junta. 
La Junta tendrá facultad para 
designar entre los funcionarios 
del Estado o empleados de Ban-
ca de la capital, un Contable y 
el persona auxiliar que estime 
necesario, señalando en cada 
caso y cuando la intensidad del 
trabajo lo requiera, las remune-
raciones que crea pertinentes, 
que no serán nunca superiores 
a las que por su categoría les 
correspondan. 
Tercero. Serán facultades 
asimismo de la junta nombrar 
encargados para la ejecución de 
trabajos en aquellas fincas que 
sean necesarios, los que se con-
siderarán como trabajadores de 
la finca y delegados de la Junta 
en las facultades que ésta les 
confiera. Dichos nombramientos 
se efectuarán a propuesta del 
Ingeniero Jefe de la Sección 
Agronómica de Toledo. 
Cuarto. Se abrirá una cuenta 
corriente en la Sucursal del Ban-
co de España de Toledo, que se 
denominará «Junta Administra-
dora Provincial de Bienes de 
Ausentes» en la que se reflejará 
de modo conjunto el movimien-
to de entrada y salida de fondos 
procedentes de las fincas suje-
tas a la administración de la 
Junta. PortU\r. Tesorero será 
m B 
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llevada una cuenta para cada 
una de las fincas administradas. 
Quinto. La Junta Provincial 
Administradora de Bienes de 
Ausentes queda facultada para 
dirigirse a las Alcaldías, orde-
nándolas cuanto estime oportu-
no en lo que se relacione con la 
administración de las fincas de 
ausentes. 
Sexto. Queda en vigor la 
Orden de 7 de enero último de 
esta Presidencia, publicada en 
el «Boletín Oficial» de Toledo 
con fecha 15 del mismo mes, 
debiendo los encargados que se 
designen dar cuenta a la Junta 
de las operaciones de cultivo 
que se vayan efectuandó, asi 
como la cuantía de los gastos 
satisfechos y de los productos 
vendidos, cuyo Importe entre-
gará al Tesorero de la Junta 
para su contabillzación e ingre-
so en la cuenta corriente del 
Banco de España a nombre de 
la Junta Adm nistradora. 
Burgos 7 de mayo de 1917.»-
Fidel Dávila. 
Sres. Presidente de la Comisión 
de Agicultura y Trabmo Agrí-
cola y Gobernador Civil de 
Toledo. 
El hecho de radicar fuera del 
territorio liberado por el Ejército 
Nacional la Tesorería del Comi-
té Ejecutivo de Combustibles, 
ha impedido a las empresas y 
particulares explotadoras de mi-
nas acogidas al Régimen de la 
Economía del carbón y a los 
Sindicatos de Almacenistas e 
Importadores, seguir ingresan-
do los gravámenes que, por to-
nelada de carbón vendido e im-
portado, establecieron la Real 
orden del Ministerio de Fomen-
to, de fecha 1." de marzo de 
1929, las Ordenes del Minis-
terio de Industria y Comercio, 
de fechas 28 de julio y 5 de no-
viembre de 1934. 
Por esta misma causa no se 
han podido ingresar los demás 
recursos especificados en el vi-
gente Reglamento del Comité 
E ecutivo y Sección de Combus-
tibles de 1.® de octubre de 1934. 
Esta falta de recursos supone 
una dificultad, para de acuerdo 
con las reglas dictadas por la 
Junta T¿cn(ca del Bstodo, en BU 
Orden de fecha 15 de diciembre 
ültimo, organizar y vigilar debi-
damente la producción, importa-
ción y distribución del combus-
tible preciso al desenvolvimien-
to de las industrias nacionales. 
Constituyendo, por lo tanto, 
una necesidad restablecer la 
mencionada Tesorería de Com-
bustibles, esta Junta Técnica del 
Estado Español ha tenido a bien 
disponer lo siguiente: 
Artículo 1." Afecta a la Co-
misión de Industria, Comercio y 
Abastos, de la Junta Técnica del 
Estado, se restablece la Teso-
rería del Comité Ejecutivo de 
Combustibles, cuyos fondos se 
Ingresarán en la cuenta de la 
Agrupación de Acreedores del 
Tesoro, de la Tesorería Central 
de Hacienda, a tenor de lo pre-
venido en el Real decreto de 25 
de febrero de 1930. 
Artículo 2." Aquellas entida-
des o particulares que, por ha-
llarse acogidos al Régimen de la 
Economía del carbón, estaban 
obligados a satisfacer el grava-
men de 0'05 pesetas por tonela-
da de carbón vendido, estable-
cido por la Real orden núm. 94 
del Ministerio de Fomento, de 
fecha I.*" de marzo de 1929, y 
Orden del Ministerio de Indus-
tria y Comercio de 28 de julio 
de 1934, deberán ingresar en la 
citada Tesorería en el plazo má-
ximo de quince días, a partir del 
de la publicación de la presente 
Orden, las cantidades corres-
pondientes a dicho gravamen 
que hubieran dejado de satisfa-
cer durante el año 1936. 
En igual forma seguirán efec-
tuando en trimestres sucesivos, 
de acuerdo con lo establecido en 
la regla cuarta de la primera de 
las disposiciones mencionadas. 
Artículo 3,° As im ismo los 
Sindicatos de Almacenistas e 
Importadores de carbón ingre-
sarán en aquella Tesorería, de 
acuerdo con lo preceptuado en 
la Orden del M nisterio de In-
dustria y Comercio, de 5 de no-
viembre de 1934, el gravamen 
de 0'03 pesetas por tonelada de 
carbón importado, en los plazos 
y forma establecidos en el ar-
tículo anterior y cuyas liquida» 
ciones tengan pendientes nasta 
el dia. 
En igual forma seguirán efec-
tuando estas liquidaciones en 
trimestres. 
Anículo 4.° Las dedaraclof] 
nes juradas que sirven de base | 
para las liquidaciones de los gra-
vámenes a que aluden los ar-' 
tículos 2.° y 3." de esta Orden, 
serán enviadas a las correspon-
dientes Delegaciones regionales 
de Combustibles, las cuales re-
mitirán, una vez comprobadas, 
a la Comisión de Industria, Co-
mercio y Abastos de esta Junta 
Técnica del Estado. 
Artículo 5.° Tendrán también 
Ingreso en dicha Tesorería los 
recursos especificados en el Ti-
tulo primero de la Base cuarta 
del Decreto-ley número 1.377, 
sobre Régimen de la Economía 
del carbón. 
Artículo 6." Con cargo a esta 
Tesorería, se atenderán: 
a) Las obligaciones especi-
ficadas en el Reglamento del 
Comité Ejecutivo y Sección de I 
Combustibles de 1.' de octubre | 
de 1934, así como las no satis-
fechas hasta el día. 
b) Las que puedan contraer-
se para auxiliar el desarrollo de 
cotos mineros, en relación con I 
lo determinado en el apartado 1 
e) del artículo cuarto de la Or-
den de la Junta Técnica del Es-
tado, de fecha 15 de diciembre 
último, regulando la producción, 
importación y distribución del 
combustible salido. 
Artículo 7.° Las funciones de 
administración de la repetida 
Tesorería serán desempeñadas 
por un Delegado de la Comisión 
de Industria, Comercio y Abas-
tos. 
Burgos 8 de mayo de 1937. 
=Fidel Dávila. 
Sr. Presidente de la Comisión de 
Industria, Comercio y Abas-
tos. 
Como consecuencia de la sen-
tencia dictada por el Tribunal Mi-
litar competente y de confonnl-
dad con la propuesta de V . E . en 
cumplimiento del Decreto-Ley de 
6 de diciembre de 1936, esta Pre-
sidencia ha acordado: 
Que sea expulsado definitiva 
mente y baja en el e s c a l a f ó n ae 
Cuerpo de Inspectores aux lia e 
de Trabajo, Ó, Alfredo Alva^ 
Menéndez que presta lui iwvi 
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I cios en la Delegación Provincial 
Íe Trabajo de León. 
Burgos 5 de mayo de 1937.= 
idel Dávila. 
I Sr. Presidente de la Comisión de 
I Trabajo. 
Como consecuencia de la sen-
Itencia dictada por el Tribunal 
I Militar competente y dé confor-
Imidad con la propuesta de V. E. 
jencumpiimiento del Decreto-Ley 
I de 5 de diciembre de 1936, esta 
jpresidencia ha acordado: 
Que sea expulsado definitiva-
Imente y baja en el escalafón del 
ICuerpo de Inspectores Auxiliares 
Ide Trabajo, D. Gerardo JVlartin 
IPindado, que presta sus servicios 
lenla Delegación Provincial de 
ITrabajo de León. 
Burgos 5 de Mayo de 1937.= 
iFidel Dávila. 
ISr. Presidente de la Comisión de 
Trabajo. 
De acuerdo con la sentencia 
Je! Conseio de Guerra compe-
tente, de conformidad con la pro-
testa de V. E. en cumplimiento 
[del artículo 1 d e l Decreto-Ley 
le 5 de diciembre de 1936, y en 
/irtud de las facultades que me 
¡onceden las Leyes y Regla-
nentos vigentes, esta Presiden-
:ia ha acordado: 
La baja definitiva en el cargo 
le Ordenanza de la Oficina Pro-
¡incial de Colocación Obrera, de 
lalamanca, de D. Eugenio Gar-
da Santos. 
L Burgos 5 de mayo de 1937.= 
Fidel Dávila. 
Sr. Presidente de la Comisión 
de Trabajo. 
Las necesidades militares re-
quieren serehaga inmediatamen-
'e el pavimento de la calle de 
Santander de la Ciudad de Bur-
ps, en la travesía de la carre-
tera de Burgos a Peñacastillo, 
que forma parte del Circuito Na-
cional de Firmes Especiales, y 
con este objeto estimo debe 
aceptarse el ofrecimiento del Al-
calde de la ciudad, realizado por 
mediación del Ingeniero Jefe de 
^bras Püblicas de Burgos, pa-
gando el Estado el 50 por foG 
cuando las 
Poiibllldadeí de la Hacienda lo 
permitan. A fin de que queden 
debidamente garantizados los 
intereses del Estado, la Jefa-
tura de Obras Públicas hará el 
replanteo, inspección y recep-
ción de las obras, cuj'o coste se-
rá fiscalizado, interviniendo los 
contratos que celebre el Ayunta-
miento de Burgos y examinando 
las cuentas que formalice de los 
trabajos que realice directamen-
te por administración. De esta 
forma se tiene seguridad que el 
50 por 100 que en su día abone 
el Estado corresponde a la mitad 
real de la obra ejecutada. 
Una vez aceptadas las citadas 
condiciones por el Ayuntamien-
to de Burgos y de acuerdo con 
la propuesta de V. E.,¡he dispues-
to autorizar a esa Comisión para 
ratificar el convenio mencionado 
y tramitar a su debido tiempo el 
correspondiente al Estado. 
Dios guarde a V. E. muchos 
años. Burgos 5 de mayo de 1937. 
=Pidel Dávila. 
Sr. Presidente de la Comisión 
de Obras Públicas y Comuni-
caciones. 
Excmo. Sr.: Examinado el ex-
pediente incoado para esclare-
cer la conducta del personal 
afecto a las Obras y Servicios 
del Guadalhorce y Pantano del 
Chorro; vistos el Decreto-Ley 
de 5 de diciembre de 1936 y el 
Decreto número 93 del Gobierno 
del Estado y de conformidad 
con la propuesta de V. E., he 
dispuesto: 
Quedan separados definitiva-
mente del servicio, causando 
baja en los escalafones de ios 
Cuerpos a que pertenecen los 
siguientes funcionarios: 
Ingenieros del Cuerpo de Ca-
minos, Canales y Puertos.—-Don 
Antonio Ballester Abadía y don 
Gregorio Pinto Maldonado. 
Ayudante de Obras Públicas. 
—D. Rafael Illescas Capilla. 
Ordenanza.—D. Antonio Fer-
nández Fajardo. 
Lo que comunico a V. E. para 
su conocimiento y cumplimiento. 
Dios guarde a V. E. muchos 
años. Burgos 30 de abril de 1937. 
=Fidel Dávila. 
Sr. Presidente de la Comisión 
de Obras Públicas y Comuni-
caciones. 
Exémo. Sr.: Examinado el ex-
pediente incoado para esclare-
cer la conducta del personal 
afecto a la División H dráulica 
del Sur de España; vistos el De-
creto-Ley de 5 de diciembre de 
1936 y el Decreto número 93 del 
Gobierno del Estado y de con-
formidad con la propuesta de 
V. E. he dispuesto: 
Quedan separados definitiva-
mente del servicio causando ba-
ja en los escalafones de los 
Cuerpo a que pertenecen, los si-
guientes funcionarios: 
Ingenieros del Cuerpo de Ca-
minos, Canales y Puertos.—Don 
José Luis López Larrañeta y don 
Carlos Gaoz González Pola. 
Auxiliares de Obras Públicas 
a extinguir.—D. Ricardo Her-
nández Moreno, D. Eusebio Dó-
nate Gómez, D. Francisco Gime-
nez Amador, D.Manuel Molina-
Fajardo y D. Manuel Huertos. 
Lo que comunico a V. E. para 
su conocimiento y cumplimiento. 
Dios guarde a V. E. muchos 
años. Burgos 30 de abril de 1937. 
=Fidel Dávila. 
Sr. Presidente de la Comisión 
de Obras Públicas y Comuni-
caciones. 
Vista la información de la Alta 
Comisaría de España en Ma-
rruecos, respecto al Jefe de Ne-
gociado de 3." clase, del Cuerpo 
de Telégrafos, D. Fernando En-
ciso Carnerero, que desempeñó 
en el Protectorado el cargo de 
Inspector de los Servicios de 
Telégrafos, de acuerdo con el 
Decreto-Ley publicado en el BO-
LETÍN OFICIAL, n ú m . 5 1 y l a p r o-
puesta de V. E. he dispuesto la 
separación del servicio y baja 
deifinitiva, en el escalafón del 
referido funcionarlo, D. Fernan-
do Enciso Carnerero. 
Dios guarde a V. É. muchos 
años. Burgos 5 de mayo de 1937. 
««Fidel Dávila. 
Sr. Presidente de la Comisión 
de Obras Públicas y Comuni-
caciones. 
Visto el expediente Instruido 
por el Jefe del Centro dé Telé-
grafos de Palma de Mallorca 
para depurar la actuación con 
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respecto a! Movimiento Nacional 
del Celador D. Sebastian Orell 
Monserrat, el Decreto 108 de la 
Junta de Defensa Nacional, el 
Decreto-Ley del 15 de diciembre 
y la propuesta de V. E. he dis-
puesto a separación definitiva 
del servicio y baja en el escala-
fón del citado funcionario. 
Dios guarde a V. E. muchos 
años. Burgos 5 de mayo de 1937. 
=Fidel Dávila. 
Sr. Presidente de la Comisión 
de Obras Públicas y Comuni-
caciones. 
años. Burgos 5 de mayo de 1937. 
=Fidel Dávila. 
Sr. Presidente de la Comisión 
de Obras Públicas y Comuni-
caciones. 
Vistos los expedientes instruí-
dos por orden del Excelentísimo 
Sr. Comandante General de Ca-
narias para depurar la actuación 
con respecto al Movimiento Na-
cional de los funcionarios de Te-
légrafos, Jefe de Negociado de 
segunda, D. César Puga Rivera, 
^ Repartidor D. Miguel Cruz 
'erdómo, y el Decreto 108 de la 
unta de Defensa Nacional y el 
Decreto-ley de 5 de diciembre 
último y la propuesta de V. E., 
he dispuesto la separación defi-
nitiva del servicio y baja en el 
escalafón de los citados funcio-
narios. 
Dios guarde a V. E. muchos 
años. Burgos 5 de mayo de 1937. 
«Fidel Dávila. 
Sr. Presidente de la Comisión 
de Obras Públicas y Comuni-
caciones. 
Con arreglo al artículo 50 del 
Reglamento Orgánico del Cuer-
po de Correos y por la escasez 
acentuadísima de funcionarios 
postales,han sido llamados algu-
nos de ellos que se encontraban 
en situación de supernumera-
rios con licencia ilimitada al ini-
ciarse él Glorioso Movimiento 
Nacional salvador de España y 
los cuales habían hecho su pre-
sentación a las Autoridades en 
tiempo debido, y asimismo, se 
han aceptado las solicitudes de 
reingreso de otros que manifes-
taron sus deseos de incorporarse 
al servicio activo, documentán-
dolas con certificaciones de aval. 
Por lo mismo, como subsisten. 
idénticas circunstancias, y a pro-
puesta de V. E., he dispuesto 
aceptar la solicitud de reingreso 
del Auxiliar femenino, de 3.000 
pesetas, del Cuerpo de Correos 
D.® Pilar Gor Morales. 
Dios guarde a V. E. muchos 
años. Burgos 5 de mayo de 1937. 
=Fidel Dávila. 
Sr. Presidente de la Comisión 
de Obras públicas y Comuni-
caciones. 
Vistos los expedientes instruí-
dos en virtud del Bando del Ex-
celentísimo Sr. Comandante Ge-
neral de Canarias de 23 de ene-
ro de 1937, para depurar la ac-
tuación de los funconarios de 
Comunicaciones, el Decreto 108 
de la Junta de Defensa Nacional, 
el Decreto-ley de 5 de diciembre 
último y la propuesta de V. E., 
he dispuesto la separación defi-
nitiva del servicio y baja en el 
escalafón de los siguientes fun-
cionarios de Telégrafos: 
D. losé Parejo González, Ofi-, 
cial 1." 
D. Juan Sánchez Rodríguez, 
Oficial 2.° 
D. José Ibañez Rodríguez, Re-
partidor. 
Dios guarde a V. B. muchos 
Con arreglo ai artículo 31 de 
Reglamento Orgánico del Cuet 
po de Carteros urbanos, reforma 
do por orden de 18 de octubrí 
de 1933 (D. O. def 24 de 
octubre 1933), podrán solicitarsii 
reingreso los que se hallen como 
untarlos, siempre excedentes vo 
que lleven en dicha situación un 
año como mínimun, y por lo mis-
mo y de acuerdo con la propues-
ta de V. E.,he dispuesto aceptai 
la solicitud de reingreso presen-
tada por el cartero-urbano don 
Miguel Casquero Pérez, cuyos 
antecedentes e informes favora-
bles demuestran su adhesión al 
Glorioso Movimiento N a c i o n a l , 
Se le acreditarán los habere j 
que le correspondan según su 
categoría. 
Dios guarde a V. E. muchoi 
años. Burgos 5 de mayo de 1931, 
=Fidel Dávila. 
Sr. Presidente de la ComlsHnl 
de Obras Públicas y Comunl-| 
caciones. 
Con arreglo al artículo 31 del 
Reglamento Orgánico del Cuer-
po de Carteros urbanos, reforma-
do por orden del 18 de octubre 
de 1933 (D. O. del 24 del mismo 
mes y año), podrán solicitar su 
reingreso los que se hallen en 
situación de excedentes volunta-
rios, siempre que lleven de exce-
dentes un año como mínimun, y 
por lo mismo, y de acuerdo con la 
propuesta de V. E., he dispuesto 
aceptar la solicitud de reingre-
so presentada por el cartero ur-
bano D. Martín Saenz Chanda, 
acreditándosele los haberes que 
le corresposdan, según su cate-
goría. 
Dios guarde a V. E. muchos 
años. Burgos 5 de mayo de 1937. 
=Fidel Dávila. 
Sr. Presidente de la Comisión 
de Obras Públicas y Comuni-
caciones. 
Vistos los expedientes instruí' 
dos por Orden del Excelentísimo 
Sr. Gobernador Militar de Pon' 
tevedra al Oficiál l.°D.Toniá! 
Diaz Garda y al Oficial 2." do» 
Alvaro Landeira Martínez, am-
bos del Cuerpo de Telégrafos, 
para depurar su actuación con 
respecto al glorioso Movimiento 
Nacional y visto el Decreto nú-
mero 108 de la Junta de Defensa 
Nacional de España y la prO' 
juesta de V. E., he dispuesto 
a suspensión de empleo y suel-
do durante seis meses de los d' 
tados funcionarios. , ' 
Dios guarde a V. E. rnucto 
años. Burgos 5 de mayo de 1937. 
=Fidel Dávila. 
Sr. Presidente de la Comisión 
de Obras Públicas y Comuni-
caciones. 
Visto el expediente instruido 
por Orden del Excmo. Sr. u 
jernador Militar de Badajoz g 
depurar la actuación con I^M 
pecto al Movimiento N a ^ ' 
Sel funcionario de Telégr g 
Oficial 1.°, D. Narciso ^ 
Labado, y el Decreto 108 de 
Junta de Defensa Nacio¿ y 
propuesta de V. E.. hedispues'" 
dy 
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la suspensión de empleo y suel-
to del diado funcionario duran-
te seis meses. 
Dios guarde a V. E. muclios 
años. Burgos 5 de mayo de 1937. 
=Fldel Dáviia. 
Sr. Presidente de la Comisión 
de Obras Públicas y Comuni-
caciones. 
ayan 
COMISION D E JUST IC IA 
O r d e n 
La existencia de diversas Se-
cretarias de Juzgados municipa-
les no servidas por sus titulares, 
unas por encontrarse éstos en 
poblaciones no liberadas y otras 
por estar vacantes, y no con-
viniendo por las necesidades del 
servicio' prolongar por más tiem-
po esta situación, ya que se tra-
ta de Secretarías de Juzgados 
Municipales de capitales de pro-
vincia y de poblaciones de más 
de 30.000 habitantes, procede 
su provisión interinamente entre 
funcionarios que desempeñaban 
plazas análogas en territorio 
aún no ocupado y que ha'i 
lieclio su presentación al 
bierno Nacional. 
Y para el mayor acierto en la 
designación, se concede a los 
interesadas el plazo de diez días, 
acontar del siguiente al déla 
publicación de la presente en el 
BOLETÍN OFICIAL DEL E S T A D O , p a -
ra que formulen sus solicitudes 
con arreglo a las siguientes nor-
mas: 
Las Instancias, debida-
mente reintegradas, se elevarán 
a la Comisión de justicia de la 
Junta Técnica del Estado. 
Los solicitantes habrán 
de ser Secretarios de Juzgados 
Mun cipaies de capitales de pro-
H» poblaciones de más 
w «abitantes, sitos en 
localidad no liberada y deberán 
naberse presentado y ofrecido 
ai Uobierno Nacional, de con-
formidad con las disposiciones 
vigentes. 
n, funcionarios ex-
presarán, además del Juzgado 
donde ejercían sus funciones, la 
autoridad ante la cual hayan he-
presentación, feclia de 
ugar üonde residen ae-
cho la 
ésta, 
tualmente, su antigüedad en la 
carrera y si fuese posible su nú-
mero en el escalafón. 
Las Secretarías que han de 
ser provistas interinamente son 
las de los Juzgados municipales 
de Orense, León, Segovia, Cór-
doba (Distrito de la Izquierda), 
Ceuta, Pamplona y Antequera. 
Burgos 8 de mayo de 1937.== 
El Presidente de la Comisión de 
Justicia, José Cortés. 
Secretaría de Guerra 
Ordenes 
Ai*meros provlslonalea 
A propuesta del Excelentísi-
mo Sr. General Jefe de la 7 " Di-
visión Orgánica se nombra Ar-
meros provisionales, por haber 
sido declarados aptos en el cur-
sillo celebrado en los Parques 
de Artillería, y se les destina a 
los Cuerpos que se expresan, a 
los de dicha clase que se relacio 
nan a continuación, los cuales, 
mientras presten sus servicios 
como tales Armeros provisiona-
les, percibirán el sueldo corres-
pondiente a los Armeros efecti-
vos, sin derecho a ninguna otra 
clase de ventajas económicas: 
D. Santiago Pérez Bartolomé, 
al 4." Batallón de Ceriñola nú-
mero 6. 
D. Emilio Torres García, al 
2 ° Batallón del Serrallo núm. 8. 
D. Ignacio Madrazo Carpinte-
ro, al tercer Batallón de Las Na-
vas, núm. 2. 
D. Luis Toyos Alva, al Bata-
llón Gallego. 
D. Pedro Leo IVlonforte, al 7.' 
Batallón de La Victoria núm. 28. 
D. Tomás Hernández Hernán-
dez, al 2." Batallón de San Fer-
nando número 1. 
D. Faustino MIer Naves, a la 
10.» Bandera del Tercio. 
D. Nicolás Muñoz Toriblo, al 
Primer Tabor de Regulares de 
Tetuán número 1. 
D. Luis Herrero RIoja, al 2.® 
Tabor de Regulares de Tetuán 
número 1. 
D. Manuel Guerra Izquierdo, 
al 8.° Tabor de Regulares de 
Tetuán número 1. 
D. Anselmo Segovia Escorial, 
del Primer Tabor de Regulares 
de Melüla 2. 
D. Francisco Bueno Egido, al 
tercer Tabor de Regulares de 
Tetuán número 1. 
Burgos 7 de mayo de 1937.= 
El General Jefe, Germán Gil 
Yuste. 
Ascensos 
Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Na-' 
clónales, se asciende al empleo 
inmediato, por méritos de gue-
rra, con la antigüedad de 1.° del 
actual, a los Brigadas, Sargen-
tos y Cabos del Arma de Infan-
tería, y Cabo de la Guardia ci-
vil, que a continuación se rela-
cionan: 
Cuartel General de la División 
Brigada del Batallón Mérida 
número 35, D. Narciso Ambro-
sio Amaro. 
2." Batallón del Regimiento Infantería 
Toledo, núm. 26. 
Sargento provisional, D. San-
tiago Simón Rodríguez. 
Cabo, losé Mozo. 
Idem, Eleuterio Jambrina. 
Idem, Adolfo Gregoria Sán-
chez. 
Idem, Justo López Fernández. 
4. ° Batallón del Regimiento Infantería 
Toledo núm. 26 
Cabo, José García Cabrera. 
Idem, Juan Severiano Mateo. 
Batallón A. Cazadores de Ceuta 
número 7 
Cabo, Custodio Arjona Bláz-
quez. 
Idem, Norberto Martínez Mar-
tiarena. 
Idem, Pedro Vera Navarro. 
Idem, Tomás Guada García. 
Idem, Miguel González Ló-
pez, 
Idem, Juan Márquez Millán. 




Idem, Antorjlo Torrljos Mar-
tínez. 
Idem, José Rojas Gómez. 
Idem, Antonio Morán Muñiz. 
Idem, Cándido Hernández He-
rrero. 
Batallón C, Catadores de San Fer-
nando núm. 1 
Cabo, Mr.nnel Iglesias Puer-
tas. 












José Rublo Valdivielso. 
José Alparo Palacios. 
Juan Sanz Laptos. 




Balaííón Expedicionario de Canarias 
Sargento, Antonio Díaz Flo-
res. 
Idem, Sixto Pérez González. 
Idem, Augusto Coma Salgredo 
Sargento de Banda, Ismael 
Díaz Ríos, 
Cabo, Rafael Lama Luque. 
Idem, Juan Rodríguez Gómez. 
Idem, José Alonso Rodríguez. 
Idem, Domingo García Per-
domo. 
Idem, José Ramírez Ramírez. 
Idem, José Plantón Cortés. 
Idem, Pedro González Gutié-
rrez. 
Idem, José Gómez Martin. 
Idem, Juan Jiménez Valerin. 
S. * Tabor Regulares de Larache 
númaro 4 
Sargento, A g a p i t o Guerra 
(muerto). 
Idem, Mariano García. 
Idem, Francisco Robles. 
Idem, Higinio García. 
Cabo, Isidoro Carrillo (muerto) 
Idem, Luis Mañez. 
Idem, Manuel Lámas. 
Idem, Adriano Martínez. 
Idem, Joaquín Caballero. 
Idem, Francisco Llórente. 
Cabo Indígena, número 8236. 
Cabo, José Porbo. 
Cabo Indígena, número 6510. 
7,* Tabor Regufares de Meílíla niim. i 
Sargento Indígena, Mohamed 
B. Messaud, núm. 2313. 
Idem, Kadur Ben Mohamed, 
núm. 8018. 
Cabo, Melquíades Díaz. 
Primer Tabor Mehaí-la delRlfnúm. B 
Cabo, Juati Fernández Valen-
zuela. 
Bandera de Falange de CaaUtta 
Cabo, Gregorio González. 
Bandtra de fatm^fe de Marrueooe 
Cttibói, ¿^usg^ RiOiii^ tes. 
4." Bandera del Tercio 
Sargento, José María Váz-
quez. 
Idem, Jerónimo Menéndez. 
Idem, Anselmo Lara Ortega. 
Idem, Leandro Roca Alcalá. 
Idem, Antonio Fernández Es-
tévez. 
Idem, José Saldafía Martínez. 
Idem, José González Pórtela. 
Idem, Florentino Helguera 
Agüero. 
Idem, Plácido López Cánovas. 
Idem, José Gómez Agüero. 
Cabo, Juan Rodríguez Rueda. 
Idem, Enrique Morales Ma-
drigal. 
ídem, Alberto Cala Arroyo. 
Idem, Manuel Martin López, 
Idem, Rafael Núñez González. 
Idem, Manuel Núñez Hulla. 
Idem, Bartolomé Pórtela. 
Idem, Fidel Centellas. 
Idem, Juan Márquez Molina. 
Idem, Hipólito Sanz Sanz. 
Idem, Juan Morales Tinajero. 
Idem, César del Busto Pala-
cios, 
5.' Bandera del Tercio 
Sargento, Tomás Eleta Za-
lambarde. 
Idem, Fernando Nieto Do-
mingo. 
Cabo, Fernando de la Rosa. 
Idem, Augusto Martínez Fer-
nández. 
Idem, Rafael López Vldacal. 
Idem, Rafael Pérez Murlllo. 
Idem, Joaquín Montaner Rate. 
Idem, Antonio Heredla. 
Idem, Antonio Díaz Codos. 
Idem, Juan Gómez Crespo. 
Idem, Francisco Cea del Monte 
Idem, Emilio Gómez Guardia. 
Idem, Antonio Carmona Cas-
tillo. 
Idem, Antonio Pérez Naves. 
Idem, Evaristo González Díaz 
Idem, Agapíto Calvo Sagasta. 
0 . " Bandera dél Teroio. 
Cabo, Francisco Parro Gon-
zález. 
Idem, Dámián Fernández Gar-
cía. 
Idem, Pedro Mesquidas Or-
dinas. 
Idem, Angel Cortés González. 
Idem, Pedro García González. 
Idem, Jacinto Martin Maestro. 
Msm, iQm Aíítonio Tiriéo. 
Guardia civil 
Cabo, José Torres Santiago. 
Burgos 7 de mayo de 1937, 
«=EI General Jefe, Germán Q|| 
Yuste. 
Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Na-
cionales, se asciende al empleo 
Inmediato, por méritos de gue-
rra, con la antigüedad de 29 de 
abril último, a los Cabos del 
Batallón de Montaña de Plandei 
número .5, que se señalan a con-
tiuuaclón: 
Eulogio Arcos Lausagarreta, 
Anselmo Martínez Estéíano, 
Luis Sánchez Valle. 
Macarlo Espada Beltrán. 
Angel Fernández Roltegul y 
Fernández Roltegul. 
Andrés Alonso García. 
Luis Lucio Vllumbrales. 
Benito Ortlz de Mendivil. 
Sebastián Zubleta Palacios. 
Antonio Ortlz de ZárateUr-
bina. 
Burgos 7 de mayo de 1937, 
=E I General Jefe, Germán Gil, 
Yuste. 
Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Na-
cionales, se asciende al empleo 
Inmediato, por méritos de gue-
rra, a los Cabos que figuran en 
la siguiente relación: 
Ramón Solano Aza, del 14 
Regimiento de Artillería Ligera, 
Antonio Gómez Segovia, del 
13 Regimiento de Artillería Li-
gera. 
José Martínez Anuedo, de la 
Agrupación de Artillería de la 
División de Madrid número 1. 
Antonio Fontela, de la Idem 
Idem. , , 
Ramón Subirán Gasol, de la 
Idem Idem. 
Alfonso Soama Velasco, delfl 
Idem Idem. , , ,, ^ 
Demetrio Moreno, de la Idem 
Antonio Gutiérrez Martín, de 
la Idem Idem. „ 
José Losada, de la Idem ídem. 
Celestino Gil, delaldemldej; 
José Barrelro RIbadavIa, de 
la Idem Idem. . u 
iBidoío Miguel Guerra, de i» 
idmi íáíim. 
I D . . 
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Manuel Pérez 
I Idem Ídem. 
Pérez, de la 
'Burgos 7 de mayo de 1937. 
Ei General Jefe, Germán Gil 
usté. 
Por reunir las condiciones que 
narca el Decreto núm. 50 de 18 
agosto de 1936 (B. O, nú-
nero 8) y de acuerdo con lo in-
•"formado por el Negociado de 
Justicia de esta Secretaría de 
IDuerra, se asciende a Alférez 
d^el Cuerpo de Sanidad Militar a 
. Luis Aivarez Mieras, Alférez 
brovlsional del 4,® Grupo de ia 
Comandancia de Sanidad 
Militar, con la antigüedad de 22 
íiefebrero último. 
Burgos 7 de mayo de 1937. 
General Jefe, Germán Gil 
puste. 
I# Ailmllaeionefl. 
Con arreglo a lo preceptuado 
fen ei Decreto número 110 (B. O, 
número 23) v Orden de 1.® de 
Jctubre de 1936 (B O. número 
^3) de la Junta de Defensa Na-
pnal, y Ordenes de la Secre-
tarla de Guerra de 23 de octu-
, Dre y 17 de noviembre del mis-
ólo año (BB. 0 0 . del E. núme-
ros 15 y 34, respectivamente), 
ÍBe confieren las asimilaciones 
i^ que se detallan, a los Médicos 
:iviles, clases y soldados Médi-
bs que figuran en la siguiente 
[relac ón, los que pasarán a for-
Tnar parte del Cuadro de even-
üialidades de la Jefatura de los 
Servicios Sanitarios Médicos de 
íla 2.' División. 
D. Juan de Dios Serrano Roldán. 
Rafael Pastor Gómez. 
Francisco Caballero Sánchez. 
losé Antonio Romero Ga-
llardo. 
Leopoldo Martínez Castro. 
Federico del Alcázar García. 
Francisco Rosales Cañete. 
Santiago de la Torre Rodrí-
guez. 
Andrés Izquierdo Suárez. 
Jorge Viilén Roldán. 
Fernando Samada Serra. 
Francisco López-Brea Llurla. 
Manuel Díaz Baeza. 
Miguel Gallardo Pérez, 
Manuel Gómez García. 
Manuel Sánchez Rodríguez. 
Francisco Robles Peña. 
Sargento de Complemento del 
Regimiento de Artillería Ligera 
número 3 y Médico civil D. En-
rique García Peña. 
Soldado del Regimiento Arti-
llería Ligera número 4 y Médico 
Civil D. Enrique Martín Re-
cuerda. 
Soldado del Regimiento Arti-
llería Pesada número 1 y Médi-
co civil D. Rafael Marchal Ce-
ballos. 
Otro Idem Idem D. Gabriel 
Fernández González. 
Soldado dei Regimiento Infan-
tería Lepanto número 5 y Médi-
co civil D, Angel Salas Nava-
rrete. 
Otro Idem Ídem D. Francisco 
Gámez Morón. 
Burgos 7 de mayo de 1937. 
=EI General Jefe, Germán Gil 
Yuste. 
Cnnma de AlMreecM proTtelo-
nalM 
mo Si 
zación, Instrucción y Recupera-
ción, se designa para ios cargos 
de Directores y Profesores de 
las Academias que se indican, a 
las que se incorporarán con ui-
gencia y sin perjuicio de sus ac-
tuales destinos, a los Jefes y 
Oficiales que figuran en relación 
siguiente: 
Academia de Alféreces provisionales 
de Infantería de FuentecaUente 
Director: Coronel de Infante-
ría, D. Cecilio Arias Fariña'. 
Profesores: Teniente Coronel 
de Caballería, retirado, D. Ma-
3 
propuesta del Excelentísl-
5r, General Jefe de Movili-
nuel Marotp Claurriz; Coman-
dante mutilado de guerra; don 
Luis Villar Olleta, y Capitán de 
Infantería, retirado, D. Pedro 
Campanaga Olandia. 
Academia de Alféreces provisionales 
de Infantería de Granada 
Director: Coronel de mutila-
dos de guerra, D. Emilio Iz-
quierdo Arroyo. 
Profesores: Comandante de 
Infantería, retirado, D. Antonio 
de Fuentes Cervera, y Capitán 
mutilado de guerra, D. José Ar-
teaga Fernández. 
Academia de Alféreces proolslonalta 
de Infantería de Toledo 
Director: Coronel de Caballe-
ría, D, Antonio Valencia Gon-
zález. 
Academia de Alféreces provisionales 
de Ingenieros (Burgos) 
Director: Teniente Coronel de 
Ingenieros, retirado, D. Juan Ca-
sado Rodrigo. 
Profesores: Comandantes, don 
Luis Troncoso y Sagredo y don 
Antonio Alonso Nieto; Capita-
nes, D. Antonio Correa VegH-
són y D. José García Roselló; 
Teniente, D. Antonio Vela Cas-
trillo, todos del Cuerpo de In-
genieros. 
Academia de Alféreces proolsionales 
de Intendencia (Burgos) 
Director: Coronel de Intenden" 
cia, D. Tomás Martínez Cuar-
tero. 
Profesores: Capitanes, D. An-
gel Losada Mazorra y D. San-
tiago Roldán Lapuente, y Te-
niente, D. Julio Rodríguez Vega, 
todos del Cuerpo de Intenden-
cia. 
Cursos de perfeccionamiento de Alfé-
reces proolsionales de Artillería e In-
genieros 
Profesores de Artillería: Co-
mandante, D. Mariano Montal-
bán Martínez, de la Academia 
de Artillería e Ingenieros; Capi-
tán, D. Emilio Castro Bocos, 
mutilado de guerra,' y capitán, 
retirado, D. Francisco Javier 
Bustamante, agregado al 13 Re-
gimiento de Artillería Ligera. 
Profesores de Ingenieros: Co-
mandante, D. Alfredo Beliod 
Gómez, del Regimiento de Fe-
rrocarriles; Comandante, D. Ma« 
<t 
Um 
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nuel Mexia Rosciano, del Bata-
llón Zapadores núm, 5, y Capi-
tán, D. Manuel Moreno de Ta-
pia, disponible. 
Academia de Sargentos provisionales 
de Carrión de los Condes 
Director: Coronel de Infante-
ría, Ó. Braulio Ordóñez Yasel. 
Burgos ,7 de mayo de 1937. 
=E1 General Jefe, Germán Gil 
Yuste. 
A propuesta del Excmo. Se-
ñor Geheral Jefe de Moviliza-
ción, Instrucción y Recupera-
^ ción, se nombran Profesores de 
' la Academia de Plasencia, para 
Sargentos provisionales de In-
fantería, en comisión, y sin per-
juicio de sus destinos de plan-
tilla, al Comandante D. Lázaro 
González Gutiérrez, a los Ca-
pitanes D. Gilberto Villar Pérez 
y D. Arturo Marichalar y al Te-
niente D. Juan García Angulo, 
todos del Arma expresada. 
Burgos 8 de mayo de 1937.= 
El General jefe, Germán Gil 
Vusté. 
Dest inos 
Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Na-
cionales, el Teniente Coronel de 
Infantería D, Joaquín de la Vega 
Molina, actualmente destinado 
en el 7.® Cuerpo de Ejército, 
pasa a las ordenes del Excelen-
tísimo Sr. General Jefe Superior 
accidental de las Fuerzas Milita-
res de Marruecos, para encar-
garse del mando de un Regi-
miento. 
Burgos 7 de mayo de 1937. 
==E1 General Jefe, Germán Gil 
Yuste. 
Por conveniencia del servido 
se destina al Tercer Regimiento 
de Artillería Pesada al Alférez 
provisional D. José María Imaz 
Aranguren, del Tercio de Reque-
tés de Montejurra. 
Burgos 7 de mayo de 1937. 
—El General Jefe, Germán Gil 
Yuste. 
Por conveniencia del servicio 
pasan a servir los destinos que 
se indican ios Oficiales del Ar-
ma de Ingenieros, que figuran 
en la siguiente relación: 
Teniente retirado D. Francis-
co Carrillo Ordóñez, al Batallón 
de Zapadores número 2. 
Alférez provisional D. José 
Almeida Rabanal, del Batallón 
de Zapadores de Marruecos, al 
mismo y agregado al Batallón 
de Pontoneros. 
Alférez provisional D. Enrique 
Tejedor Fernández, del Batal ón 
de Zapadores de Marruecos, al 
mismo y agregado al Batallón 
de Pontoneros. 
Alférez provisional D. Juan 
Megías Villalba, del Batallón de 
Zapadores de Marruecos, al mis-
mo y agregado al Batallón de 
Zapadores número 6. 
Burgos 7 de mayó de 1937.== 
El General Jefe, Germán Gil 
Yuste. 
Por conveniencia del servtcío 
pasa destinado del Cuadro Even-
tual del 6.° Cuerpo de Ejército a 
las Pagadurías de los Servicios 
de Artillería y del Parque de 
Automóviles del mismo Cuerpo 
de Ejército, el Teniente de Inten-
dencia D. Evaristo Cánovas 
Amo-
Burgos 7 de mayo de 1937. 
=E1 General Jefe, Germán Gil 
Yuste. 
Por conveniencia del servicio 
se destina al Capellán 1.°, reti-
rado, D. Ramón Iglesias Nava-
rri, del Cuadro eventual del 6.° 
Cuerpo de Ejército, al Batallón 
de Voluntarlos de Toledo. 
Burgos 7 de mayo de 1937. 
==E1 General Jefe, Germán Gil 
Yuste. 
Dl8DontI>Íe gnbernat lTO. 
A propuesta del Negociado de 
Justicia de esta Secretaría de 
Guerra, el Sargento de Infante-
ría con destimo en la Mehal-la 
Jalifiana de Gomara núm. 4, 
D. Vicente Garcí,a Ferreiro, pa-
sa a la situación de dispon ble 
gubernativo, por hallase sujeto 
a procedimiento, cesando en la 
situación de «al servicio del 
Protectorado>. 
Burgos 7 de mayo de 1937.= 
El General Jefe, Germán Gil 
Yuste-
ElmpleoR honorif lcoi 
A propuesta del Excmo. Sfe] 
flor General Jefe del 6.° Cuerpy j 
de Ejército, se nombra Tenle i i t i f 
honorario del Arma delngenieroil 
al Arquitecto D. Antonio Fontdel 
Bedoya, para completar la plan.] 
tilla de la Unidad de Trabajado''] 
res de la 2 .® División, y Brig, 
honorario de la misma Arma al I 
Perito Industrial D, Pablo Juárei 
Isasi, para prestar sus servicios 
en Transmisiones, de l a m i s i n a l 
División, como agregado. 
Burgos 7 de mayo de 1937,-1 
El General Jefe, Germán Gil 
Yuste. 
nab l l l t ac lones 
A propuesta del Excmo. Se^  
ñor General Jefe del 5 . ° Cuerpo 
de Ejército y a los fines del ar-
tículo 2 ° de la Orden de '23(16 
noviembre pasado (B. O. núme-
ro 39), se habilita para ejercer 
el empleo de Capitán a los Te-
nientes del Arma de Infantería I 
con destino en el Regimiento del 
Infantería Aragón núm. 17, don I 
José Castillo Ibáñez, D, Carlos 
Dutoit Ramírez, JO. Sa lvador ! 
Bendito Chausón y D. Lucas( 
Montesinos Lázaro. 
Burgos 7 de mayo de 19311 
=E1 General Jefe, Germán 
Yuste. 
Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Na-
cionales se habilita para ejercer 
el empleo inmediato superior a 
los Jefes y JCapitán de I"' 
fantería que se expresan a con-
tinuación: 1 
Comandante retirado D. ]m 
Ortiz Montero, para el mando 
de una Brigada en el Ejército del 
Sur. 
Comandante D. Antonio Alva-
rez Rementerla, para el matiflo 
de un Regimiento en la División 
de Madrid núm. 1. , ,, 
Comandante D. José Alvarez 
Entrena. , -
Capitán D.Joaquín Calvo E 
cañero, para el mando ae p 
Batallón en el Regimiento je 
Carros del 5." Cuerpo de W 
Burgos 7 de mayo dé iSJJj, 
=E1 General Jefe, Ge rmán ün 
Yuste. 
m 
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Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Na-
'/donales, se habilita para ejercer 
el eoipleo de Teniente Coronel 
al Comandante de Caballería 
D. Felipe Ramos Crespo, del 
Regimiento Farnesio núm. 10, 
que mandará la Agrupación de 
Caballería formada con dos Es-
, cuadrones de dicho Regimiento, 
uno del de Taxdir núm. 7, y uno 
de Regulares. 
Burgos de 7 mayó de 1937. 
=Ej General Jefe, Germán Gil 
Yuste. > 
A propuesta del Excmo. Se-
ñor General Jefe del 6," Cuerpo 
de Ejército, y a los fines del ar-
ticulo 2.° de la orden de 23 de 
noviembre pasado (B. O. núme-
; ro 39), se habilita para ejercer 
' el empleo de Capitán al Tenien-
te de Ingenieros, retirado, don 
Pedro Montero Lecanda, con 
destino en el Parque de Automó-
viles de Burgos. 
Burgos 7 de mayo de 1937. 
=E1 General Jefe, Germán Gil 
Yuste. 
I Handoa 
Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Na-
cionales, se confieren los maq-
. dos y destinos que se señalan a 
los Jefes del Instituto de la Guar-
dia Civil que figuran en la si-
guiente relación: 
Coronel D. Santiago Becerra 
Abadía, al 2." Tercio. 
Teniente Coronel D. Pedro 
Romero Bassart, a la Coman-
dancia de León. 
Idem D, Benito Haro Lumbre-
ras, a la Comandancia de La Co-
ruña. 
Idem D. Ricardo Macarrón 
riuao, a la Comandancia de 
Guipúzcoa. 
I d ^ D. Pedro SImarro Rolg, 
a la Comandancia de Toledo. 
Idem D. Pedro Martín López, 
a la Inspección General. 
Idem D. Antonio Alvarez-
Osor o Barriento, a la Coman-
dancia de Huesca. 
Burgos 7 de mayo de 1937.= 
General Jefe, Germán Gil 
Yuste. 
Ofloialldad de Complemento 
' Ascensos 
Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Na-
cionales, de 1.° del actual, se 
asciende al empleo de Teniente 
de Complemento del Arma de 
Infantería al Alférez de la misma 
escala y Arma D. Pedro-Sola 
Centol, con destino en el Tercio 
de Requetés de Burgos, por lle-
var seis meses en el frente. 
Burgos 7 de mayo de 1937.= 
El General Jefe, Germán Gil 
Yuste. 
Por reunir las condiciones que 
determina el Reglamento para 
el Reclutamiento y Reemplazo 
del Ejército, se asciende al em-
pleo inmediato, con la antigüe-
dad de 1 d e marzo último, a 
los Brigadas del Regimiento de 
Infantería de Zamora núm. 29, 
D. Adolfo Lema Feijoo y D. An-
tonio Ojea Fernández. 
Burgos 7 de mayo de 1937. 
=E I General Jefe, Germán Gil 
Yuste. 
Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Na-
cionales de 26 y 27 de abril últi-
mo, se asciende al empleo de 
Teniente de Complemento del 
Arma de Caballería, por llevar 
seis meses en el frente, a los 
Alféreces de la misma escala y 
Arma que figuran en la siguiente 
relación: 
D. Manuel Miralles Alvarez, 
déla 1.» Brigada de la División 
de Soria, con la antigüedad de 
18 de enero último. 
D. Luis Sánchez Costa, del 
Regimiento Cazadores de los 
Castillejos, con la antigüedad 
de 31 de marzo último. 
D. Luis Ibáñez Fernández, del 
mismo Regimiento y con igual 
antigüedad. 
D. José Marfa Cavero Cave-
ro, del Ídem y con Ídem. 
Burgos 7 de mayo de 1937. 
s=EI General Jefe, Germán Gil 
Yuste. 
Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Na-
cionales, se asciende al empleo 
Inmediato al Alférez de Comple-
mento. de Artillería D. Tomás 
Beltrán Montoya, del Batallón 
Mixto de F. E. de Burgos y Ala-
va, afecto a la segunda Brigada 
de la División de Soria, por lle-
var más de seis meses de ope-
raciones. 
Burgos 7 de mayo de 1937.= 
El General Jefe, Germán Gil 
Yuste. 
Por reunir las condiciones que 
determina el Reglamento para el 
Reclutamiento y Reemplazo del 
Ejército, se asciende a Alférez 
de Complemento de Artillería, 
con antigüedad de 23 de! pasado 
abril, a los Brigadas de esta es-
cala y Arma, del 16 Regimiento 
de Artillería Ligera, que figuran 
en la siguiente relación: 
D. José Espinosa Arias. 
Joaquín Lucena Colomar. 
Javier Teijeira Brunet. 
José María San Román Simón. 
Juan Díaz Cardama. 
Juan Calle Cimadevila. 
Jerónimo Massanet Mart. 
Manuel Mosquera Cimadevila. 
Burgos 7 de mayo de 1937. 
=E I General Jefe, Germán Gil 
Yuste. 
Por reunir las condiciones que 
determina el Reglamento para el 
Reclutamiento y Reemplazo del 
Ejército, se asciende al empleo 
inmediato, con la antigüedad que 
se detalla, a los Alféreces de 
Complemento de Ingenieros, que 
figuran en la siguiente relación: 
D. José Díaz Pacios, del Bata-
llón de Zapadores Minadores nú-
mero 8, con antigüedad de 8 de 
abril de 1937. 
D. Manuel Martínez Buene-
chea, del Batallón de Zapadorei 
Minadores número 6 y agregado 
al Regimiento de Infantería de 
América número 23, con anti-
güedad de 14 de abril de 1937. 
D. Bernardo Díaz Cáceres,. 
agregado al Regimiento de In-
fantería de Castilla número 3, 
con antigüedad de 26 de marzo 
de 1937. -
D. Carlos Gamir Luquez, 
agregado al Regimiento de In-
fantería de" Castilla número 3, 
con antigüedad de 26 de marzo 
de 1937. 
D. Angel Martínez Burgos, 
¡ 
i* 
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del Batallón de Zapadores Mi-
nadores número 5 y agregado al 
Regimiento de Infantería Amé-
rica número 23, con antigüedad 
de 26 de abril de 1937. 
D. Jaime Blay Pichard, con 
antigüedad de 22 de noviembre 
de 1924. 
Burgos 7 de mayo de 1937. 
=E i General Jefe, Germán Gil 
Yuste. 
Por reunir las condiciones que 
determina el Reglamento para el 
Reclutamiento y Reemplazo del 
Ejército, se asciende al empleo 
Inmediato, con la antigüedad de 
12 de marzo de 1937, al Brigada 
de Ingenieros D. Alberto Egea 
Murillo, del Batallón de Ponto-
neros, y con la antigüedad de 
1.° de diciembre de 1936, al del 
mismo empleo y Arma D. Alfon-
so López Cayarga. 
Burgos 7 de mayo de 1937. 
«=EI General Jefe, Germán Gil 
Yuste. 
Por reunir las condiciones que 
determina el Reglamento para el 
Reclutamiento y Reemplazo del 
Ejército, se asciende al emple© 
inmediato, con la antigüedad de 
22 de abril último, al Brigada de 
la Escala de Complemento del 
Primer Grupo de la 2." Coman-
dancia de Sanidad Militar don 
Manuel Calvo Morales. 
Burgos 7 de mayo de 1937. 
•=E1 General Jefe, Germán Gil 
Yuste. 
Destinos, 
La orden de destinos del Ar-
ma de Ingenieros de 25 de abril 
(B. O. núm. 190), queda rectifi-
cada en el sentido de anular el 
Que en la misma se confiere al 
Alférez D. Mariano Aniceto Ga-
lán, del Batallón de Zapadores 
número 7, quien continuará en su 
actual destino en el Batallón de 
Zapadores número 8. 
Burgos 7 de mayo de 1937. 
=E1 General Jefe, Germán Gil 
Yuste. 
Proeeaado f l 
A propuesta del Negociado de 
Justicia ú& ssta Secrsiaria de 
Guerra, el Brigada de Comple-
mento del Regimiento Infantería 
de Castilla núm. 3, D. Manuel 
González Gómez, pasa a la si-
tuación de •Procesado>, en las 
condiciones que determina el 
artículo 9.° del Decreto de 7 de 
septiembre de 1935 (C. L. nú-
mero 577). 
Burgos 7 de mayo de 1937. 
=E1 General Jefe, Germán Gil 
Yuste. 
. Re t i ros 
Por haber pasado a situación 
de retirado, a petición propia, 
según Orden del Ministerio de 
Hacienda de fecha 20 de mayo 
de 1936 («Gaceta de Madrid» 
núm 142), el Teniente de Cara-
bineros de la Comandancia de 
Badajoz, D. Toribio Soriano 
Sombrerero, disfrutará en dicha 
situación, con carácter provi-
sional, el haber pasivo mensual 
de 562,50 pesetas, que percibirá 
a partir de 1.° de junio siguiente 
por la Delegación de Hacienda 
de Badajoz, por fijar su residen-
cia en Villanueva del Fresno, de 
dicha provincia, siempre que 
acredite no haber cobrado suel-
do de retiro alguno desde dicha 
fecha. 
Burgos 7 de mayo de 1937.= 
El General Jefe, Germán Gil 
Yuste. 
Sección de Marina 
Afllmüselone». 
He suelto conceder, con ca-
rácter provisional, la asimilación 
de Teniente Médico de la Arma-
da, al Licenciado en Cirugía y 
Medicina, D. Manuel Fuentes 
Noya, con arreglo al Decreto de 
la Junta de Defensa Nacional 
número 110 de 13 de septiembre 
de 1936 (BOLETÍN OFICIAL núme-
ro 23) y Orden de esta Secreta--
ría de Guerra (Sección de Mari-
na) de 3 de noviembre y 20 de 
febrero últimos (BOLETINES O F I -
ciALÉg números 22 y 127). 
Burgos 7 de mayo de 1937. 
» E I General Jefe, Germán Qil 
Ysiste. 
Contlnnaeitfn en el aemeio 
He resuelto conceder la coit 
tinuación én el servicio como i 
enganchados en 1.® campaña vo-
luntaria por tres años, a los Ca-
bos de Infantería de Marina que 
a continuación se relacionan, os 
cuales tendrán derecho al perci-
bo de lá prima, vestuario y pre. 
mió mensual de enganche, a 
partir de la fecha qüe en cada 
caso se señala. 
Cabo de Infantería de Marina, 
Higinlo Yáñez Quintana, desde 
1.° de agosto de 1936. 
Idem Id,, Manuel González 
Lijo, desde 1.® de septiembre 
de 1936. 
Idem id., Juan Antón Pena, 
desde 1." de septiembre de 1938, 
Idem id., Antonio Rapela Ra-
mos, desde 1.° de noviembre 
de 1936. 
Burgos 5 de mayo de 1937,-
El General Jefe, Germán Qil 
Yuste. 
Premios Ae efeetlTldaA 
He resuelto aprobar las pro-
puestas cursadas a esta Secre-
taría de Guerra, concediando al 
personal de Marina que f i g u r a 
en la siguiente relación los qu in-
quenios que le corresponden 
con arreglo a lo establecido y 
que deberán percibirse a p a r t i r 
de la fecha que en cada caso se 
señala. 
500 pesetas anuales por un 
quinquenio, a partir de 1.® de 
mayo de 1936, al Capitán de 
Corbeta D. Pablo Suances Jáu-
denes, por llevar cinco años en 
el empleo. 
500 pesetas anuales por un 
partir de 11." de 
iclembrede 1936, al Coman-
qulnquenl 
d i bre 
dante del Cuerpo Eclesiástico 
D. Víctor Vicente Vila y Mar-
queta, por Igual causa. 
1.000 pesetas anuales por^ dos 
quinquenios, a partir del. ae 
¿ctubre de 1935, y 1.100 peseta 
a partir de 1.» de octubre je 
1936, por 1." anualidad, al OJ" 
cial de Auxiliares Nava eí 
D. Rubén Ferreiroa Caruncho, 
por llevar 31 años de sarvicio. 
1.000 pesetas anuales por do» 
quinquenios a partir de h j ? 
octubre de 1938, a l O f I c W J j 
Atüilierea Navaleí D. OuUler 
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|mo Fojo Vicens, por llevar 30 
laños de servicio. 
, /l.SOO pesetas anuales por dos 
Iqíiinquenios y tres anualidades, 
la partir de 1.° de agosto de 
11934; 1.400 a partir de 1 d e 
lagosto de 1935 y 1.500 a partir 
Idel." de agosto de 1936 por 
14.» y 5.» anualidad al Oficial 2." 
Ide Auxiliares de Artillería don 
Ijoaquin Teibel Pernas, por lle-
Ivar 35 años de servicio. 
750 pesetas anuales por dos 
Iquinquenios y cinco anualidades, 
la partir de 1 d e agosto de 1934; 
¡800 a partir de 1.° de agosto de 
¡1935, y 850 a partir de 1.® de 
¡Bgosto de 1936, por 6.' y 7. ' 
Calidad al Oficia 3.° de Auxi-
flares de Oficinas, D. Juan Aré-
Tvalo Rodríguez, por llevar 17 
pños de servicio. 
500 pesetas anuales por un 
ijuinquenio, a partir de 1.° de 
noviembre de 1936, al Oficial 3." 
de Electricidad y Torpedos, don 
\rturo Tenreiro Velga, por lle-
gar cinco años en el emp eo. 
500 pesetas anuales por un 
huinquenio, a partir de 1 d e 
'octubre de 1936, al Auxiliar 1." 
[de Electricidad y Torpedos, gra-
duado de Alférez de Fragata, 
Juan Gómez Lorenzo, por 
|llevar cinco años de graduado. 
850 pesetas anuales por dos 
í]uinquenios y tres anualidades, 
la partir del." de abril de 1934; 
|700 a partir de 1.° de abril de 
1935; 750 a partir de 1.° de abril 
fde 1936, y 800 a partir de 1.° de 
íabril de 1937, por 4.', 5 " y 6. ' 
¡anualidad, al Auxiliar 2.° de Ser-
ivicios Técnicos, D. José Mora-
i les Cardón, por llevar 16 años 
Jde servicio. 
I ^ pesetas anuales por dos 
[quinquenios y siete anualidades, 
¡a partir de 1.° de abril de 1934; 
It^OC^B?''"'' de 1." de abril de 
l i ® partir de 1.° de abril 
Ide 1936, y f.oooa partir de 1." 
[de abril de 1937, por 8.% 9." y 
lio anualidad, al Auxiliar 2." de 
[ServiciosTécnicos, D. Juan Coe-
|'£™mar o, por, llevar 20 años 
líe servicio. 
ln,J2? anuales por dos 
IQUinquenios y cuatro anualida-
liwk.^E^'"^''' d® de enero de 
I . A m i® de 1.° de ene-
I n í J ^ S O a p a ' - ^ de l . " de 
leñero da 1938, y & a pirtlr de 
1." de enero de 1937, por 5.", 
e." y 7." anualidad, al Auxiliar 
2." de Servicios Técnicos, don 
Luis Coello Pérez, por llevar 17 
años de servicio. 
650 pesetas anuales por dos 
quinquenios y tres anua idades, 
a partir de 1.° de abril de 1934; 
700 a partir de 1.° de abril de 
1935; 750 a partir de l . " de abril 
de 1936, y 800 a partir de 1.° de 
abril de 1937, por 5." y 6.' 
anualidad, al Auxiliar 2.° de los 
Servicios Técnicos D. Diego Ga-
llego Moscoso, por llevar 16 años 
de servicio. 
250 pesetas anuales por un 
quinquenio, a partir de 1.° de 
abril de 1935, al Maestre perma-
nente de Marinería Guillermo 
Lamas Rodríguez, por llevar cin-
có años en la clase. 
250 pesetas anuales por un 
quinquenio, a partir de 1.° de 
julio de 1935, al Idem id. Domin-
go Insúa Osorio, por la misma 
causa. 
250 pesetas anuales por un 
quinquenio, a partir de 1." de 
marzo de 1935, al Idem id. de 
Artillería José Torres Escudero, 
por igual causa. 
250 pesetas anuales por un 
quinquenio, a partir de 1.° de 
mayo de 1936, al idem id. id. 
Ricardo Santiago Pantín, por 
igual causa. 
250 pesetas anuales por un 
quinquenio, a partir de 1.® de 
junio de 1936, al Maestre Radio-
telegrafista Luis Dacosta Nava-
rro, por igual causa. 
Los que disfrutaran quinque-
nios de subalterno deben cesar 
en el percibo al concedérseles 
los de Oficial. 
Burgos 6 de mayo de 1937* 
=E1 General Jefe, Germán Gil 
Yuste. 
Retiros 
He resuelto que el Auxiliar de 
la 2." Sección del Cuerpo de 
Auxiliares de los Servicios Téc-
nicos de la Armada, D. Rafael 
Martínez Castañeda, que pasó 
a la situación de retirado en 12 
de diciembre de 1935, disfrute 
en dicha situación, con carácter 
provisional, el haber íntegro 
mensual de 63 pesetas con 33 
céntimos, que percibirá a partir 
de enero del afio 1936, por la 
Delegación de Haeienda de Cá-
diz. 
Burgos 5 de mayo de 1937. 
=E I General Jefe, Germán Gil 
Yuste. 
Anuncios Oficiales 
Comité de Moneda Extranjera 
Cambios de compra de mo-
nedas publicados el día 9 de 
mayo de 1937, de acuerdo con 
las disposiciones oficiales: 





L i r as . . . . 45'15 
Francos suizos 195'75 
Reichsmark 3'45 
Belgas. . . . . 14470 
Florines 4'69 
Escudos 38'10 
Peso moneda legal 2'55 
Coronas checas 30'00 
Coronas suecas 2'17 
Coronas noruegas 2'11 
Coronas danesas l'S? 
DIVISAS LIBRES IMPORTADAS VOLUN-








Peso moneda legal . . . . 3'18 
Coronas suecas. 2'80 
Coronas noruegas 2'50 
Coronas danesas 2'35 
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cariñena 
Don Carlos Sanjuán do Pineda, juea 
de iiiíitrucción del partido do Ca-
riñena. " ' 
Por el presente, que se expide 
en virtud üo expediente que instru-
ye para dedarar admlnistralivamen 
te la responsabilidad civil que sa 
deba exigir a don Victoriano Ru-
blo GalindOj vecino de Cariñena, 
cuyo actual paradero se ignora,, 
so cita, llama y euiptoa al referi-
do don Victoriano Rubio Galludo, 
Para que en ©1 término de ocho 
día» .contados a partir de te publi-
cación de este edicto en el «Bole-
tín Oficiar d©/ Estado» y en el do, 
ía provincia comparezca tote.este 
Juzgado personalmente o por es-
crito, para que alegue en su de-
fensa cuanto estime oportuno. 
Dado on Cariñena a 13 de Bbril 
de 1 9 C a r l o s Sanjuán. — El 
secretario, Ricardo, Olojábas, ' i 
Logroño 
Doroteo Sáez Muro, hijo da ' Do-
roteo y de Manuela, natural de 
Alberite, Ayuntamiento de Alberi-
te, provincia d© Logroño ,de pro-
cesión labrador, de 25 años de 
edad, domiciliado últimamente m 
Logroño, oolor sano, .pelo negro, 
nariz regular ,boca regulai', tiar^a 
poblada, ojos pardos, comiparecerá 
en eí término de ocho días ante 
el teniente juez instractor del regi-
miento de Infantería de Bailen^ nú-
mero 24. residente en Logroño, ba-
jo apercibimiento de (rae, de no 
efectuarlo, será declarado rebelde. 
Logroño Í5 de abril de 1937.— 
El 'teniente juez instructor, Eustít-
quio Ubaiy. Alonso. . i. i > ' 
Don ^Salvador Sánchez Teráin, 
Juez de instruccióji de está 
ciudad de Logroño y su poc-
tido. 
Por la presmte ise cita llama 
ly emplaza como oomprendido, 
en. el número tercero del artícu,-
lo 835 d© la Ley de enjuiciar 
miento criminal,, a Eladio Tra-
pero Beltrán, cuyas circunstan-
cias se ignoran,, así como su 
actual paradero, pará que en 
IEÍ término d^ (diez días, si-
guienteis al de la publicación 
de la presente «n el Boiel;ín¡ 
Oficial del Estado y en los de 
las provincias de Logroño y 
Guipúzcoa, comparezca ante la 
lima. Audiencia nrovinciai de 
Logroño, a fui de que cons-
tituirse en prisión y responder 
a los cargos que resultan del 
sumaria que se le instruye en 
este Juzgado de instrucción con 
el número 65 de 193(3, por robo, 
balo apercibimiento j^ue uQ 
verificarlo Hentro del plazo ft-
jjado, le parará el perjuicio a 
que liubíerie lugar, c 
AI propio tiempo ruego y en-
cargo a todas las auLoríddea 
tanto civiles como militares, y 
agentes de la Policía judicial 
procedaa a la busca y captura 
ü d referido, prüoe,sado Eladio 
Trapero Beltran, y caso de seí 
habido le pongan a disposición 
de la lima. AucUlencia provin-
cial de Logroño en la cároel 
de é&la partido. C 
Dado en Logrofio a 19 de 
ao abril de 1937.—Salvador Súür 
cbez» . . 
Mai bella 
Don Manuel Prieto Deludo, Jues 
de instrucción de estia Ciudad y 
su Partido. i 
Por la presente y como compren-
didos en el caso primero del arti-
culo 835 do la ley adjetiva penal^ 
Be cita, llama y emplaza a los pro^ -
cesados vecinos de Ojén, Antonio 
Mairena Lorente (a) El Rojo, que 
iiabitó últimamente en dicnia viUa 
calle Barrió Alto, de 34 años de 
edad, casado, jornalero,; Francisco 
López Giarcia (a)" Madruga, de 24 
laños-ye edad, soltero ^  jornalero, q 
que habitó últimamente en caUa 
Ereta: Antonio Gómez Fernández.^  
(a) Mazantines .casado, con Ana Gó 
mez Zumaquero; Miguel Márquez 
Mata (a) El Feo; Pedro Moya-
no Peña, Xa) Levaduro; Andrés 
Márquez Sáiichez, (a) Garavieja, de 
82 años de edad, casado, jornalero, 
tuvo su último domicilio en calle de 
la Fuente y Andrés García Moredes 
(á) Moralito, de 29 años de edad 
todos eQos en ignorado paradero, 
para que en término de cmco días 
siguientes a 'la publicación de esta 
requisitoria en el «Boletín Oficial d 
del Estado», y «Boletín Oficial» de-
esta provincia, comparezcan ante 
este Juzgado ,para constituirse eñ 
prisión y responder de los cargos 
que les resultan en la pieza separa 
da, dimanada de. sumario núm. 41 
del paSiado año, que se tramita a 
los fines sumariales ,con relación 
a dichos procesados, bajo aperci-
bimiento de rebeldía en otro caso. 
Al propio tiempo ruego y enoar 
go a las autoridades civiles y mili-
lares, y ordeno a los agentes de la 
policía judicial procedan a la busca 
y captura de los referidos proce-
sados, que de ser habidos serán 
ingresados en la prisión del partido 
de esta ciudad, a mi disposición 
dándoseme inmediata cuenta de ello 
MarbeUa a 14 de abril de 1937.— 
Manuel Prieto Delgado. — El se-
cretario, JoSié Cerviño , | 
Don Manuel Prieto Delgado, JIM 
de instrucción de este partido 
Hago saber: Que en miéritoi • 
lo acordado en el sumarlo núm. 
de 1935, sobre hurto de una miii 
de la propiedad del vecino de Mi. i 
jas Antonft» España Gutiérrez^  hj. 
cho ocurrido en la madrugada del 
día 4 de abril de 1936, ruego j 
pncargo « todas las autoridades .ttg | 
to Íímies como militares, y ordeno 
a todos los agentes do la pollclj 1 
judicial ,se sin-an disponer lo coa 
ducente para la busca y resalí 
de lo sustraído y detención dil au' 
lor o autores del hecho o poseedd. 
res que no acrodkea su leglUmi 
adquisición ^n iendo unos v otn» 
a mi disposición a Ufl resiütu d( 
la referida causa. / \ 
Reseña de lo sustraído.Un 
. 'muía da 10 afios alzada 1,42, ci-
pa castaña oscura, raza españoU; 
señar pasticulares, pelos blancos «j 
los costillares y cuartillas de lu 
manos, bebe en negro y la nui' I 
ca de la Comtmñía en E. D. letra II | 
número 1, derfenix agrícola, 
Dado en Marbelia a 31 de mtnil 
da 1937.—El juez Instructor, líiJ 
nueí Prieto. — El secretario, Joif| 
CeCTififl. iv • . r ' 
Don Manuel Prieto Delgado, Jiwl 
de Instrucción de ssta dudad |l 
• partido. i 
Por la presente y como compre, 
didos en el caso primero deí artíolil 
835 de la Uy Adjetiva Penal, se da,! 
llama y'emplaza a ÍQS procesadíl 
Andrés Marqués. Sánchez ,(a) arav l^ 
ja ,de 32 años de edad, casaiHj 
jornalero, domiciliado últimamente «I 
Ojén, calle de la Fuente; FrancA 
co López García (a) Madruga, f 
veinte y cuatro años de edad, soM. 
roj jornalero, flue tuvo su último do, 
micüio en Igual villa, talle Ereu; 
Antonio Gómez Fernández (a) Ma» 
Unes, casado, con Ana Oómei Li 
maquero; A»lrés García Moraltí.lal 
Moralitüj de 22 años de ^ad; n® 
cisco García Moraies, de Igual pnofl" 
que el anterior, de 26 años de 
ambos íueron vecinos de la expre^  
da villa y Antonio Mairena Lorew 
ca) Rojo, que habitó últimamente J 
Ojén;, calle Barrio Alto, de 34 
de ^ ad .cacado, .Jornalero J 
ellos en Ignorado paradero, P a^ qj 
en término de cinco días s ig j 
a la publicación de esta ícqul* 
en el%«<Boletín Oficial» dd ^ 
y «Boletín Oficial» de la p^vi j 
comparazcan ante este J^^S^ f J 
constituirse en prisión y ^P» ", 
de los cargos que fes resul^ J 
sumario que contra los mi J j 
truyo por sedición,, con J J ^ I 
21 del pasado año aperdblégi 
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el término fijado serán declarados 
íbelcles, y fes parará el perfuiclq 
J ^e hubiera Jlugar con arnegío .'a 
propio tiempo'ruego y encargó) 
J las Autoridades Civiles y Milita-, 
y ordeno a los .^ gentes de ía 
lijllda Judicial procedan a la busca 
w captura de I0.8 mencionados prOoe 
idos, que- de ser habidos serán in-
Ssa'oi' en la prisión partido da 
ita ciudad, a mi- disposición, dán-
me cuenta de haberlo verificado, 
arbella a trece de abril de mil 
ícclentoí treinta y siete.—El Juez 
Instrucción^  Manuel Prieto, 
N¿Jera 
EUsardo Sotiés Erraía, Jueí 
(de instrucción da Nójerfl y su 
iParlidfl!, I ' ' 
¿Por D1 presento, publicado jpn 
Brilos do causa número 6 de ©s-
[aflo, Seguida por robo de lefeotos 
po luego se resofiarán .ruego a 
s autoridades e intereso de los 
entes de poHcia judiciaí procedan 
lia busca y 'rescáltí de dichos 
;tos, sustraídos del domicilio del 
¡no a¿"Beroeo Ismael López Le-
na durante los meses de enero 'o 
_brero de est^aflo o primeros 
fias do marzo; poniéndolos la mi 
disposición caso de ser habidos así 
"Imo ks personas en cuyo poder 
k hallaren si no iustificasea su le-
™a adquisición. 
jEfectos Una sábana y dos almo-
hadones con iniciales, dos almoha-
dones y dos cuadrantes, una toalla 
Ijeijé con cenefa azul bordada coo 
©dales, un almohadón sin marca 
con iniciales I. L., siete sá-
^as marcadas, tres camisas de 
"fcora con bordados y orillos co-
^ lila, una enagua blanca m'ar 
ia co nuna F, un pantalón de 
Bora, u nmanld de crepé y seia 
r^villetas con vainica, otras tres 
Mrvülelas ,seis tazas y un pla-
ílo de café, una fuente de piedra 
falada, u nperol de porcelana de 
lima azumbre, un garrafón de cáai-
^ ra con anisado, diez o doce fa-
pgas de trigo, un centro de mesa 
fe crepé con las esquinas, borda-
ps y una loalla do felpa blanca. 
_^ ,Dado en Nájera a 19 de abril 
de 1937. - El juez, E. Sotés.—El 
etorio^  Augel F, Villauiar. 
La Coruña 
[Vázquez Lozano Andrés, de 30 
Pos de edad, de estado casado» jjro 
•esión neluquero, hijo de Augusto 
|y_do Fñomena .natural de líf Po-
ol, partido de idem ,provincia 
Coruila ,vecino de Corufla, Pro-
eso 12, bajo ,cuyo actual pa-
ndero se ignora ,procesado en su-
dario número 388 de 1936, sobro 
wto. y 
¡Comparecerá dentro del término 
dífts^  apte el Juzgado de 
Instrucción dei distrito do la Au-
diencia de La Corufia, Palacio do 
Justicia ,con objeto de ser redu-
cido la prisión, previniéndole que 
si ¿o comparece será declarado re-
belde y le parará, el perjuicio la 
que haya lugar. 
La Corufla 14 do ftbril de Í037.— 
El Juez.—El secretario. 1 
Ronda 
» 
Martín Campos José María, natu-
ral d« GueJ^sierra CGranada), do 
estado soltero, de oficio del campo, 
estatura 1,098 ,señas son, pelo cas 
tafio, cejas ai peio, ojos pardos^ 
nariz regular, barba id, booa id., 
color s^no, hilo do Antonio y En-
parn ación . 
Procesado por e. delito dedeser-
ción .al frente dei enemigo, couma-
reoerá en el término do 30 días 
ca regular ,color amarillento, trente 
ancha, sefias particulares ninguna, 
procesado en e.ipedienlc núin. 1302 
de 1937, por falta a-incorporación. 
Comparecerá cu el término do 
30 días, a partir de la publícn-
ción do esta reí^uisitoria en los Ho-
letines Oficiales de (iratuida y Bur-
gos ante el señor Juez instructor 
del regimiento de Infantería Lepan 
to núm. 5, que tiene BU domicilio 
oficial en el cuartel de la Merced, 
bajo apercibimiento de ser declara 
do rebelde si no'lo verifica do con 
íormidad con Jlo dispuesto en el 
artículo tiC4 del Código de Justicia 
militar , • v 
Granada 8 de abril do 1937,— 
El tómenle Jue?. instructor^ Josá Ji-
ménez. I V , . 
jante el capitán de Infantería don 
Juan Rodríguez Maclas, Juez ijer-
njanentü do plaza. . 1 "" 
Honda 17 de iaJbrll Üe A937.— 
Juiau Kadriííuez, > PX 1 L 
• ^ r 
Collado Haro Frandsoo, hijo da 
Francisco y Josefa, patural de Bea 
(Granada), de ofició del campo, sol 
tero, estatura un metro seiscientos 
once, sus señas son ,peXo castaño, 
cejas negras, ojos idem, nariz gran-
de, barba ancha, .toca grande, co-
lor siano. , v ~ -
Procesado por eT delito de deser-
ción al frente del enemigo, cómim-
reoerá en el término de 30 olas 
lante el capitán de Infantería don 
Juan Rodríguez Macias, Juez per-
manente de plaza. ^ ^ 
Ronda 17 de abril .de .1937.-
JuAU Rodríguez. > r^ 
• Bautista Prieto Diego, Wjo de 
Diego y de Melchora, natural de 
Jimena £Cádiz\, de oficio del cam 
po, de estado soltero, estatura un 
metro seiscientos cinco mm., sus 
sefias son, pelo negro, cejas al pe-
lo, ojos negros, nariz, regular, bar-
ba idom, oolor sano. 1 
Procesado por el delito de deser-
ción al frente del enemigo, compa-
rcoerá en el término de 30 días 
ante el capitán de Infantería don 
Juan Tlodíiguez Macias, Juez per-
manente de plaza, " ^ 
Ronda 17 do abrE de 1937.--
Juan Rodríguez. 
Granada 
Campana Morón Francisco, hijo 
de Francisco y de .lose fa, nat^rnl 
y Acecino de Lo ja (Granadti) ,nació 
en 9 de mayo de 1915, de oticio 
del campo, de estado soltero, sus 
i onc c/iíliflR ntí-
TrujiUo Segura José, Lijo do Juan 
y de Josefa, natural y vecino do 
Modín (Granada), nació en 20 do 
marzo He 1910, ¿u oficio carrero, 
do estado soltero, su estatura 1,712 
mm.^ sus señas ,pelo castaño .^ lejas 
al pelo, ojos melados, nariz regular 
barba poblada, boca regulai-, color 
sano, frente recular, sieñas parti""' 
lares ninguna, procesado en ex 
diente núm. 600, de 1937, por ' 
a incorporación. . ' - • 
Comparecerá en el término da 
30 días, a partir de la publica-
ción de esta requisitoria en ios Bo-
letines, Oficiales do Granada y Bur-
gós ante el señor Juez instructor 
del regimiento de Infantería Lepan 
to núm. 5, que tiene su domicilio 
oficial en el cuartei de la Merced, 
bajo apercibimiento de ser declara 
do rebelde si no, lo.,veriiica de con 
formidad con lo dispuesto en eJi 
lartículo 664 del Código de Justicia 
militar . , 
Granada 8 de abril de 1937.— 
. El tenienle tues instructor, José Ji-
ménez. ,, L 
Pontevedra 
Angel García Gofpe, hijo de Ma-
nu<íi y de María, natural y vecino 
de BeLanzos ,provincia de La. Co-
ruña, de oticio cümerciantu, de es 
tado soltero y artillero dííl recni-
plazo de 1933 .conijxirecerú cu el 
término do días ule el .luc/ ins-
tructor don Juan .losé Asícir GarcíOí 
do Mcflrynn, alféroz d<5Í rcgimjünto 
de Ariillerla iigcru núm, 15 do 
guarnición en l'oníc^ Oflra, a res-
ponder tíe ioN ca^g(J^  que le resul-
ten en el cxpocllenlc (iv li'ssiírcióu 
quo se lo sigue, advii Liéndule quü 
de no conipurecxír, éii el jjlazo se-
flsüado íierá doclnrado rebelde y 
le parari'm ios perjuldos la que Iw-
ya lugar. ' 
Dado en Pontevedra a 17 de 
abril de 1937 —El alférez Juez ins 
tractor, Juaa JOsó Aslor Gurda de 
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GuíHáh Carnero Aíntotíto, hl-
io de Francisco y de María, na-
tural de j ^ ^ o de San Martín 
en la provincia de Lugo^ de 27 
Bfíúis de edad, d© lestad )^ solte-
ro, fué quinto por eT cupo de 
Bu pueblo para el reemplazo 
de W l , de cuyas señias partícu 
lares solo se conoce,que Ü ^ e 
de talla 1^ 725 metros, pelo cas 
lafio. ce as' id, ojos id. nariz 
regular, "barba saliente, boca xe 
guiar, color bueno, su frente 
espaciosa, su ¡aire marciaT, su 
Eroducclán fácil, señas parttcu ires nlngnna, cómpárecerá en 
el término de 10 días contados 
B partir de la publicación de la 
presente requisitoria en los Bo 
letineis de Burgos y Pontevedra 
ante el Alférez don Antonio Me 
lantuche Fernández Juez Ins-
tructor de este Regimiento, pa-
ra responder a la causa que 
Be le sigue por el delito de de-
serción, baio apercSbimí^to do 
ser declarado rebelde sí no com 
pareciese en el referido plazo, 
Pontevedra 14 de Abril de 
1937'—El Alférez Juez Instruc 
lor^ Antonio Melantuchfe. 
A race na 
Martínez Valverde, Miguel, hl 
Jo de José y de Isabel^ nabirial 
de Jabugo (Hueíva) de estado 
casado, profesión esquilador, de 
35 años, vecino de Zalamea, y 
domiciliado últimamente en 
Nerva. procesado por lel delito 
de Jiurto en causa númiero 119 
1936, comparecerá len término 
de 10 días ante este Juzigado d^ e 
Instrucción de Aracena, para! 
ser reducido a prisión y res-
ponder de los cargos que le re-
sultan; apercibido que de no 
comparecer será declarado rtó 
belde y pararán los demás 
perjuicios a que hnlÁere lugar 
con arreglo a derecho, pués así 
ha sido acordado por auto d© 
esta fecha dictado en la mencio 
nada causa. 
Aracena a l de abril de 1937 
—El Juez Instructor, Pascaslo 
Serrano, El Secretarlo Gaspar 
Santtuste. 
Vitoria 
Zuflaur Martínez^ Donato, hl-
10 de Fermín y do Fausta, na ural d© Eg'jílaz, parroquia de 
Id. Ayuntamiento do San Mi-
Uíin, provincia do Alava, ave-
clndAdo on Eguilaz^ Juzgado dte 
Primera Instancia de Vitom, 
psovfoci» d« AUvB, tiftció si 9 
de Febrero de 1911, d0 oftt 
CÍO labrador, estado soltero, es-
tatura 1 ra. 602 . mm..^ ^ pelo cas-
taño, ce.ias al pelo, ojos claros, 
nariz regular, barba nadá, boca 
regular^ coíor bueao^ frente re-
gular, aire marcial, producción 
buena, sin señas particulares, 
soldado de la S.aa Compañía de^ 
Batallón de Infantería de Moa 
táña,, FJandes número desla 
cado im la posición del Pmar do 
VMlarreal (Alava), procesado 
por haber desertado de díchd 
punto comparecerá en término 
de ochó días, ante el Juez Mi-
litar, Alférez de Complemento 
de Infantería, don Vidal Sanz 
Ugarte, de 1& Plaza de Vitoria, 
xiue tiene a su cargo el Juzga-, 
>do número 3 de la misma, ba 
i o apercibimiento que de no 
efectufirlo será declarado re-
bdde . 
En Vitoria a 16 de marzo de 
1937.—El Alférez Juez Instruc 
tor, Vidal Sanz. 
Llanos García, Antonio, hijo 
de Nicasio, y de Paula, matursl 
de Bilbao, parroquia de ídem 
Concejo de id., prcvinoa de 
Vizcava. avecindado en Bilbao 
Juzgado de Primera Instancia 
de Si provincia de Vizcaya, na-
dó él 17 de Enero de 1911. 
de oficio jornalero, estado sol 
tero, estatura l.m 570 mm. pelo 
castaño, cejas id. ojos pardos 
nariz regular, barba dará, bo-
ca regular, color sano, frente 
alta, aire bueno, producción bue 
na, sin señas particulares, sol-
dado de la 8.a Compañía del 
Batallón de Infantería de Mon 
taña. Flandes número 5, desta-
cado en la posición del Pinar de 
Villarreai (Alava) procesado por 
haber desertado de dicho punto, 
comparecerá en término de 8 
días, ante el Juez Milit'ar, Alfé 
Tez do Complemento d© Infan 
tería' don Vidal Sanz Ugarte, 
de Jra Plaza de Vitoria y que 
tiene a su cargo leX Juzgado nú-
mero 3 de la misma, bajo aper 
cibimiento que de no efectuarlo 
será declarado rebelde . 
Ea Vitoria a 16 de marzo de 
1937.—El Alférez Juez Instruc-
tor, Vidal Sanz. 
Titea Sataz Santos, hijo de Sil 
véstre y de Luisa, natural de 
Cervort del Hío Alhema, pro-
•viwíffl Logi'ofloi, aYedndado 
en Tafalla, provlnda de NaJ 
rra, estado soltero (casadoiMi 
la Iglesia), ofifcio albafifl Cl 
ddo el 20 de Mayo de 1915 jf 
1,600 metros de estatura, J 
negros expresivos, peto neí 
rizado, ce as pobladas, bi 
negra cerrada, de fuerte ^^  
ploxlón, falan^sta de la Cin 
Centuria de la Primera Baji, 
ra de F. E, de las J. o N,1 
de Navarra^ perteneciente a¡ 
Compañía "del Capitán He 
dez. Grupo del Comai 
Baezia, destacado en eí 
de Guipúzcoa, posicióia dej 
carréguí, caserío «Mendiolí-] 
rra», procesado por haber 1 
sertado de dicho punto, com 
recerá en término de ochO( 
ante el Juez Militar don Fen 
do Meléndez Urrechu, delal 
za de Vitoria, bajo apercíbiiiil 
to que de no efectuarlo será 4 
clarado rebelde. 
En Vitoria 17 de Abril 
—El Capitán Juez Instrucii 
Femando Meléndez Urreclii| 
Belorado 
Pí3r el presentís se 
ber a los vecinos que fií 
de Belorado y cuyo par» 
ignora este Juzgado, don 
lipe Vítores Puras,, don' 
lió Fernández Uzquiza, 
jandro Alvarez Femaindez,! 
Martín González Gómez, di«)| 
tonío Martínez Salinas, donC 
do Alcalde Cuende, a 
que puedan comparecer 
te Juzgado especial de Inff 
dones en la Sala de AudiQ 
del Juzgado de Instrueclónl 
Belorado, en térmfiao a 
día« hábiles contadas desel 
Inserción de este edicto eaj 
«Boletín Oficié del Est«io.J 
Boletín Oficial de la ProvW^  
de Purgos, bien personalma 
bien por escrito, para q^f 
guen y pruebe» en su deifl 
lo que ffitimen prooedfin''" 
rente al expediente de 
ladón.que se 
supuesto -contrarío aí « . 
dorloso Movimiento Nacion«H 
Belorado 16 de Abril;""™ 
—El Juez especial do 
dones. Alberto Ortegt-
Imprenta Provlnol»! 
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